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VESIHALLITUS

71. OJITUS VESILAIN MUKAAN
Viljelys- tai metsämaan kuivattamiseksi taikka muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden
poistamiseksi on maanomistajalla oikeus maansa ojittamiseen sen mukaan kuin vesilain 6
luvussa lähemmin säädetään. Ojitukseksi luetaan myös sellainen puron perkaaminen, jolla
ei ole vaikutusta yläpuolella olevan järven vedenkorkeuteen, ja veden vaivaaman alueen kui
vattaminen silloinkin, kun ojituksen yhteydessä lasketaan pienehkö järvi, jonka merkitys
vesistönä on vähäinen (liite 1). Ojan tai puron suurentaminen tai oikaiseminen luetaan vesi-
lain 6 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan myöskin ojitukseksi,
Virtaavan veden vesistöä pidetään jokena, jos siinä vuoden vähävetistä aikaa lukuunottamatta
voidaan kulkea soutamalla, mikäli koski tai kari ei ole esteenä. Vesistö, jossa keskivirtaa
ma on vähintään kaksi kuutiometriä sekunnissa, katsotaan kuitenkin aina joeksi. Jokea vä
häisempi virtaavan veden vesistö on puro (VL 1:5).
Jos viljelysmaan kuivattamiseksi toimeenpantavan yhteisen ojituksen kuivatussyvyydestä ei
sovita, on jokaisella oikeus vaatia ojitus tehtäväksi niin, että hänen maansa voidaan kuivattaa
avo-ojituksella 1, 2 metrin syvyyteen, kun kuivatuksesta johtuva maan painuminen otetaan
huomioon (VL 6:15 ja VA 77 §). Milloin pellon kuivattaminen 1, 2 metrin syvyyteen aiheuttaa
saavutettavaan hyötyyn verrattuna kohtuuttoman suuria kustannuksia, voidaan kuivatus syvyys
määrätä pienemmäksi. Vesiasetuksessa määrättyä suuremman kuivatussyvyyden osalta on
taas vesilain 6 luvun 15 S:ssä säädetty, että mikäli maan kuivattaminen peltosalaojituksella
edellyttäisi suurempaa kuivatussyvyyttä, on ojitus tähän syvyyteen toimeenpantava, jos vä
hintään puolta hyötyä edustavat tällaista ojitusta vaativat.
Metsäojituksen tarkoituksena on kohottaa puuntuottoa sellaisilla mailla, joilla puuston kasvu
on pääasiassa kasvualustan liiallisen märkyyden vuoksi pieni. Metsäojituksen ojasyvyys vaih
telee 50 cm:stä - 80 cm:iin, kun ojituksesta johtuva maan painuminen otetaan huomioon, Met
sähallituksen rahoittamissa töissä on ojasyvyyden oltava välittömästi kaivun jälkeen 80 cm,
Taloudellisesti edullisin sarkaleveys on kasvualustan maalajiolosuhteista riippuen 30-80 metriä.
8Maat, joille yhteinen ojitus tuottaa hyötyä, muodostavat kuivatusalueen (VL 6:13, 3). Kuivatus
hankkeeseen voi sisältyä useita kuivatusalueita, jotka yhdessä muodostavat ojitettavan alueen
(VL 19:3). Kuivatusalue voi jakaantua osittelualueisiin niin kuin vesilain 6 luvun 18 §:ssä on
lähemmin säädetty.
92. OJITUSTOIMITUS
2,1 YLEISTÄ
Ojittamiseen ei vesilain 6 luvun 10 §:n mukaan saa ryhtyä ennenkuin asia on ollut vesilain
19 luvun säännösten mukaisesti ojitustoimituksessa käsiteltävänä, jos
1) kysymys on ojituksesta, johon vesilain 6 luvun 2 §:n mukaan siinä tarkoitetuilta osin tar
vitaan vesioikeuden lupa,
2) ojitukseen sisältyy tulva-alueen poistaminen tai pienentäminen tahi vesilain 6 luvun 1 §:n
2 momentissa tarkoitetun pienehkön järven laskeminen taikka kun ojituksen johdosta ve
sien virtaamissuunta huomattavasti muuttuu tahi ojitusta varten on tarpeen tehdä suoja
penger tai pumppuasema toisen maalle,
3) oja on tehtävä yleisen tien, rautatien tai muuri kiskoradan alitse taikka sellaisen tien
poikki johtavaa uomaa on suurennettava eikä tienpitäjän taikka rautatien tai muun kisko
radan omistajan suostumusta ole toimenpiteeseen saatu,
4) sopimusta yhteisestä ojituksesta ei saada aikaan.
Ojitustoimituksessa käsitellään lisäksi aikaisemmin suoritetussa ojitustoimituksessa vah
vistetun suunnitelman muuttamista sekä ojitusyhtiön perustamista ja osakkaiden oikeuksia
ja velvollisuuksia ojitusyhtiössä koskevat asiat samoin kuin vesilautakunnan ojitustoimituk
seen osoittamat asiat (VL 6:10, 2).
Milloin metsämaan ojitus koskee pääasiallisesti valtion omistamia alueita ja asianomainen
valtion virkamies on laatinut alueita varten ojitussuunnitelman, ei ojitustoimitusta tarvitse
pitää, paitsi milloin viranomainen taikka se, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea,
pyytää ojitustoimitusta (VL 6:10, 3).
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Ojitusyhtiötä koskevat määräykset sisältyvät vesilain 6 luvun 25-32 §:iin ja mm. ojitusyhtiön
perustamisesta ja säännöistä on, määrätty saman luvun 25 §:ssä. Yhtiösopimusta ja sääntö
jä koskeva malli on liitteena 2.
Vesilain 6 luvun 10 §:n perusteella suoritettavassa ojitustoimituksessa on laadittava ja vah
vistettava ojitussuunnitelma kustannusarvioineen ja kustannusten ositteluineen ottamalla
kuitenkin huomioon mitä vesilain 6 luvussa yhteisestä ojituksesta on säädetty, Ojitussuunni
telma voidaan laatia ja vahvistaa ojitustoimituksessa muissakin kuin vesilain 6 luvun 10 §:n
tarkoitetuissa tapauksissa, mikäli asian laadun tai laajuuden on katsottava vaativan muista
syistä ojitustoimitusta.
Jos ojitusyritys esimerkiksi käsittää useita tiloja, on maatilahallitus vaatinut ojitustoimi
tuksen pitämisen rahoittamissaan yrityksissä siinäkin tapauksessa, että yhteisestä ojituk
sesta on sovittu eikä ojitustoimitus vesilain mukaan olisi ollut tarpeen.
Vesilain 19 luvun 1 §:n mukaan on ojitustoimitusta haettava kirjallisesti asianomaisen vesi
piirin vesitoimistolta, jonka on annettava alaiselleen insinöörille kirjallinen määräys ojitus
toimituksen pitämiseen. Vesitoimisto voi antaa määräyksen ojitustoimituksen pitämiseen
myös sellaiselle agronomiile, metsänhoitajalle tai muulle henkilölle, jolle vesihallitus on
antanut oikeuden suorittaa ojitustoimituksia (VA 79, 1). Toimitusmääräystä ei kuitenkaan saa
antaa muille kuin insinöörille silloin, kun ojitukseen tarvitaan joltakin osin vesioikeuden lupa
tai toimitusmääräyksen tarkoittama ojitus vaikuttaa huomattavasti vesistöön (VAi 79, 2).
Jos ojitustoimituksessa on kysymys yksinomaan metsämaan tai muun alueen ohella laajan
metsäalueen ojittamisesta, voi metsähallitus vesitoimiston pyynnöstä osoittaa asiantuntevan
henkilön toimitusinsinööriksi määräämistä varten taikka määrätä toimitukseen asiantunti
jaksi metsänhoitajan tai muun metsätalouteen perehtyneen henkilön (VL 19:1, 1).
Milloin muu henkilö kuin insinööri on määrätty suorittamaan ojitustoimitus, on hänen koh
daltaan voimassa, mitä vesilaissa on toimitusinsinööristä säädetty (VL 19:1, 2). Samaa tar
koitetaan jäljempänä sanalla toimitusinsinööri sekä sama koskee myös ojitustoimitukseen
määrättyä insinööriä että myöskin muuta asianomaisen oikeuden ja määräyksen saanutta
henkilöä.
Ojitustoimituksessa käsiteltävien asioiden osalta voidaan todeta, että samassa ojitustoimituk
sessa voidaan käsitellä useampia kuivatusalueita koskevia ojitusasioita silloin, kun asioiden
yhdistäminen viivytystä tai muuta haittaa tuottamatta sopivasti käy päinsä (VL 19:3).
Vesilain 2 luvun 10 §:n mukaan on ojitustoimituksessa hakijan suoritettava kokousten pitä
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misestä aiheutuvat kustannukset niihin luettuina uskotuille miehille ja apumiehille suoritetta
vat palkkiot. Matkakustannusten korvaukset sekä päivärahat suoritetaan samojen perusteiden
mukaan kuin II matkaluokkaan kuuluvalle valtion virkamieheile ja apumiehistölle suoritettavat
palkkiot (liite 5). Toimitusinsinöörin ja 19 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun asiantuntijan
päivärahat ja matkakustannusten korvaukset suoritetaan sensijaan valtion varoista, Ojitus
toimituksessa laadittavista asiakirjoista yms. aiheutuvat kustannukset jäävät myöskin val
tiolle
2. 2 TOIMITUSMIEHET JA ASIANTUNTIJAT
Kun toimitusinsinööri on saanut vesipiirin vesitoimistolta määräyksen suorittaa ojitustoimi
tus, on hänen kutsuttava ojitustoimitukseen kaksi uskottua miestä maanjakotoimituksia varten
valituista uskotuista miehistä tai maaoikeuden valituista jäsenistä siinä tai niissä kunnissa,
joissa ojitus on atottu toimeenpanna (VL 19:2 ja 18:1). Toimitusinsinööri ja uskotut miehet
toimitusmiehinä sekä asiantuntijaksi määrätty virkamies ynnä muut lainkohdan mainitsemat
henkilöt suorittavat tehtävänsä virkamiehen vastuulla. Ojitustoimitukseen asiantuntijaksi
määrätyn virkamiehen on annettava lausuntonsa alansa kysymyksistä (VL 18:3, 3). Asiantun
tija suorittaa toimialaansa kuuluvan osan ojitustoimituksessa esiintyvistä tehtävistä ja alle-
kirjoittaa alansa kysymyksistä antamansa lausunnon. Asiantuntija voi olla läsnä myös toi
mitusmiesten kokouksessa ja käyttää siinä pohevaltaa, mutta ei saa osallistua päätöksen
tekoon.
Toimitusmiesten esteellisyydestä sekä esteellisyyttä koskevan väitteen tekemisestä ja este
muistutuksen hyväksymisen vaikutuksista on voimassa, mitä jakotoimitusten osalta on jako-
laissa säädetty. Toisen uskotun miehen määrääminen esteelliseksi todetun tai saapumatta
jääneen tilalle tapahtuu myöskin saman lain säännöksiä vastaavasti soveltaen (VL 18:1, 4).
Jakolaissa taas viitataan yleiseen lakiin tuomarin esteellisyydestä (liite 4). Lisäksi on huo
mattava, että henkilöä, joka vesilain alaan kuuluvassa asiassa tai sitä valmisteltaessa on
toiminut asianosaisen neuvonantajana, älköön määrättäkö sitä asiaa koskevaan katselmustoi
mitukseen toimitusmieheksi eikä avustajaksi (VA 86, 2).
Ojitustoimituksessa ratkaistaan asiat toimitusmiesten enemmistön mielipiteen mukaan ja
niissä tapauksissa, joissa kaikki toimitusmiehet ovat eri mieltä jää toimitusinsinöörin mie
lipide päätökseksi (VL 19:2). Jos toimitusmiehet ovat jostain asiasta eri mieltä, on toimitus
miesten kokouksesta laadittava pöytäkirja ja liitettävä se ojitustoimituksessa kertyviin asia
kirjoihin.
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2.3 ALKUKOKOUS
2.31 Alkukokouksen kuuluttaminen
Milloin ojitustoimituksessa on laadittava ojitussuunnitelma, toimitusinsinöörin on vesilain
19 luvun 4 §:n mukaisesti aloitettava ojitustoimitus alkukokouksella, joka on saman lainkoh
dan mukaan pidettävä ojitettavan alueen läheisyydessä. Toimitusinsinöörin on kutsuttava
alkukokoukseen lausumaan mielipiteensä asiasta ne, joiden oikeutta tai etua toimeenpantava
ojitus saattaa koskea. Alkukokousta voidaan jatkaa eri paikoissa ja eri päivinä,
Ojitustoimituksen alkukokouksen pitämisestä on toimitusinsinöörin kuulutettava vesilain 19
luvun 7 §:ssä määrätyllä tavalla. Kutsu alkukokoukseen on annettava vähintään neljätoista
päivää ennen kokousta tiedoksi julkisella kuulutuksella (liite 6) niissä kunnissa, joiden alu
eelle ojituksen vaikutukset ulottuvat. Sen lisäksi on alkukokouksen kuulutus lähetettävä tie
doksi vesipiirin vesitoimistolle ja hakijalle sekä uskotuille miehille. Muille laitettavien kuu
lutusten lähettämisen ratkaisee kussakin tapauksessa erikseen toirnitusinsinööri. Kaikki
kuulutukset on pantava postiin niin ajoissa, että kuulutukset ehditään julkipanna kuntien il
moitustauluille neljätoista päivää ennen alkukokousta. Tähän neljäntoista päivän niääräaikaan
ei kuitenkaan lueta mukaan kuulutuksen julkipanopäivää. Kuulutuksen julkipanopäivän ja alku-
kokouksen pitämispäivän väliin on siten jäätävä neljätoista päivää, mikäli julkaisemispäivä
ja alkukokouksen pitämispäivä ovat keskellä viikkoa olevia arkipäiviä. Muussa tapauksessa
on kuulutuksen nälitävänäoloaika vastaavasti pitempi.
Jos ojitusasia koskee ainoastaan tiettyjä henkilöitä saattamatta vaikuttaa muiden oikeuteen
tai yleiseen etuun, voidaan kuuluttamisen sijasta käyttää vesilain 16 luvun 9 §:ssä mainittua
tiedoksiantomenettelyä (VL 19:7, 2).
2.32 Alkukokouksen pitäminen
Alkukokouks en tarkoituks ena on asianosaisten kuuleminen ojitus suunnitelman perusteiden
selville saamiseksi ja tarkistamiseksi. Pöytäkirjaan tulisi näin ollen merkitä kokouksessa
tehty päätös ojitussuunnitelman laajuudesta ja kuivatussyvyydestä.
Aikukokouksesta on toimitusinsinöörin, joka toimii samalla kokouksen puheenjohtajana, pi
dettävä pöytäkirjaa (liite 7). Pöytäkirjasta tulee ilmetä ojitushankkeen nimi, alkukokouksen
pitoaika, kokouksen pitopaikka. kylä, kunta, toimitusmiesten nimet, kokouksen laillisuus
ja toimitusmiesten esteettömyys sekä paikalle saapuneet asianosaiset, heidän edustamiensa
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tilojen nimet, rekisterinumerot ja muut läsnäolijat. Kun edellä mainitut asiat on todettu ja
merkitty pöytäkirjaan, on toimitusinsinöörin selostettava ojitustoimituksen pääkohdat ja
muut kysymyksessä olevaa ojitushanketta koskevat asiat. Mikäli ojitustoimituksessa on tar
kastettavaksi ja vahvistettavaksi jätetty valmis suunnitelma, on toimitusinsinöörin selostetta
va suunnitelmaa, kustannusarviota ja kustannusten osittelua koskevat asiat siinä laajuudessa
kuin katsoo sen kokouksen pidon ja asian hoidon kannalta tarpeelliseksi. Pöytäkirjasta tulee
käydä lyhyesti ilmi myös kokouksessa esitetyt mielipiteet (liite 7). Alkukokouksen pitämises
sä tulee tavoitteena olla, hankkeen laajuudesta kuitenkin riippuen, aina se, että alkukokouksen
päättyessä toimitusinsinööri voisi lukea kokouspöytäkirjan läpi ja esittää samalla 1äsnäoli
joille pöytäkirjan hyväksyttäväksi (liite 7). Pöytäkirjan allekirjoittaa toimitusinsinööri.
2.4 OJITUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN
Milloin ojitustoimituksessa on laadittava ojitussuunnitelma (liite 8), laatu toimitusinsinööri
alkukokouksessa saadut lähtötiedot huomioonottaen toisten toimitusmiesten kanssa neuvotel
len ojitussuunnitelman mälne asiaan kuuluvine asiakirj oineen valmiiksi. Samalla tarkasta -
vat toimitusmiehet suunnitelman maastossa paikanpäällä käyden ja arvioivat ojituksesta
aiheutuvat hyödyt ja vahingot sekä vahingoista suoritettavat korvaukset.
Jos toimitusinsinööri kesken suunnitelman laatimista tai silloin, kun ojitustoimituksessa on
tarkastettava valmis suunnitelma, havaitsee, että ojituks ena toimeenpantavan kuivatushank -
keen toteuttamiseksi on tarpeen suorittaa myöskin vesistön järjestely taikka kysymys on
muuten sellaisesta ojituksesta tai sen yhteydessä suoritettavasta toimenpiteestä, johon vesi-
lain 6 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentin mukaan on saatava vesioikeuden lupa, on toimitusinsinöö
rin ilmoitettava asiasta ojitustoimituksen hakijaile ja keskeytettävä toimitus. Samalla on
toimitusinsinöörin kehoitettava hakijaa, mikäli hakija haluaa jatkaa ojitustoimitusta, hake
maan asianomaiselta vesioikeudelta erikseen lupaa järjestelyyn taikka vaikutuksiltaan muu
ten vesioikeuden luvan vaativan kuivatusalueen ojittamis een. Tällöin tulee lupahakemuks een
liittää toimitusinsinöörin suunnitelma siltä osin tai se osa valmiista tarkastettavana olevasta
suunnitelmasta, kuin asia saatetaan vesioikeuden ratkaistavaksi. J05 kysymyksessä on jär
jestely, on lupahakemukseen edellä määritellyn suunnitelman lisäksi liitettävä selvitys siitä,
että hyödynsaajat kannattavat järjestelyä sillä tavoin kuin vesilain 7 luvun 3 §:ssä on sää
detty. Tässä kohdassa on mainittava, että eri osapuolten asenteiden muututtua suhteessa
lampiin, pienvesistöihin ja maamme vesitalouteen sekä vesivaroihin yleensä on entistä use
ammat raj atapaukset saatettava vesioikeuden ratkaistavaksi. Asiaan on mm. vesihallitus
sekä maa- ja metsätalousministeriö kiinnittänyt huomiota (liitteet 1 ja 3). Lisäksi on vielä
todettava, että edellä määriteltyyn ojitustoimitukseen ei vesiasetuksen 6 luvun 79 §:n 2
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momentin mukaan saa määrätä asian laadun ja laajuuden huomioonottaen muuta henkilöä kuin
vesiasioihin perehtynyttä insinööriä toimitusinsinööriksi. Jos määräys on annettu muulle
henkilölle, hänen on ojitustoimituksen sisällön todettuaan ilmoitettava asiasta vesitoimistol
le toimitusmääräyksen peruuttamista ja uuden määräyksen antamista varten. Kun edellä tar
koitettu järjestelyn tai ojituksen lupahakemus on vesioikeudessa lainvoimaisesti ratkaistu,
voi toimitusinsinööri sen jälkeen jatkaa ojitustoimitusta.
2.5 LOPPUKOKOUS
2.51 Loppukokouksen kuuluttaminen sekä asiakirjojen
lähettäminen ja nähtävänä pitäminen
Kun ojitussuunnitelma on tehty tai ojitustoimituksessa on tarkastettu valmis suunnitelma, on
toimitusinsinöörin pidettävä paikalla loppukokous. Toimitusinsinöörin on kuulutettava loppu-
kokouksen pitämisestä vesilain 19 luvun 6 ja 7 §:ssä määrätyllä tavalla, Kutsu loppukokouk
seen on annettava vähintään neljätoista päivää ennen kokousta tiedoksi julkisella kuulutuksella
(Ette 9) niissä kunnissa, joiden alueelle ojituksen vaikutukset ulottuvat. Lisäksi on loppuko
kouksen kuulutus lähetettävä samassa ajassa tiedoksi vesi piirin vesitoim-istolle, asianomai
selle vesilautakunnalle, hakijalle, uskotuille miehille ja tiedossa olevalla postiosoitteella
lähetettävässä kirjeessä niille maanomistajille, joille ojituksesta johtuu vahinkoa. Lisäksi
on kuulutus lähetettävä tiedoksi niiden voimalaitosten, rakennelmien ja laitosten sekä lait
teiden omistajille, joille ojituksesta aiheutuu toimitusmiesten käsityksen mukaan vahinkoa.
Edelleen on loppukokouksesta ilmoitettava kirjeellä vesihallitukselle ja asianomaiselle uitto
yhdistykselle, mikäli ojituksen kohteena olevassa purossa harjoitetaan uittoa. Jos uiton suo
rittaa uittoyhdistyksen sijasta jokin yksityinen, on kuulutus lähetettävä kirjeellä vesihalli
tukselle ja kysymyksessä olevalle uittajalle. Muissa rajatapauksissa ratkaisee kuulutuksen
lähettämisen kussakin tapauksessa erikseen toimitusinsinööri. Toimitusinsinöörin on siten
huolehdittava siitä, että kuulutus lähetetään kaikille niille, joiden oikeutta tai etua asia saat
taa koskea (VL 19:6). Myös loppukokouksen osalta saattaa kuuluttamisen sijasta joskus tulla
kysymykseen vesilain 16 luvun 9 §:ssä mainittu tiedoksiantomenettely (VL 19:7, 2).
Kuulutuksen yhteydessä on toimitusinsinöörin lähetettävä kappale suunnitelmaa vesipiirille
ja asianomaiselle vesilautakunnalle sekä hakijalle. Toimitusinsinöörin on pantava kuulutukset
ja suunnitelmakappaleet postiin niin ajoissa, että kuulutukset ehditään panna kuntien ilmoitus
tauluille neljätoista päivää ennen loppukokousta. Suunnitelma on pidettävä taas vesilautakun
nan toimesta yleisesti nähtävänä kunnan vesilautakunnassa neljätoista päivää ennen loppuko
kousta. Tähän neljäntoista päivän määräaikaan ei kuitenkaan lueta mukaan nähtäväksipanopäi
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vää. Nähtäväksipanopäivän ja loppukokouspäivien väliin on siis jäätävä neljätoista päivää.
mikäli nähtäväksipanopäivä ja kokouspäivä ovat keskellä viikkoa olevia arkipäiviä. Muussa
tapauksessa on nähtävänäoloaika vastaavasti pitempi.
2.52 Loppukokouksen pitäminen
Loppukokouksessa on asianosaisilla tilaisuus esittää mahdolliset ojitussuunnitelmaa koske -
vai huomautukset sekä sellaiset vaatimukset ja selvitykset, joiden esittämiseen he katsovat
olevan aihetta.
Loppukokouksesta on toimitusinsinöörin pidettävä pöytäkirjaa (liite 10), josta tulee ilmetä
ojitushankkeen nimi, loppukokouksen pitoaika, kokouksen pitopaikka, kylä, kunta, toimitus-
miesten nimet, kokouksen laillisuus ja toimitusmiesten esteettömyys sekä paikalle saapu
neet asianosaiset, heidän edustamiensa tilojen nimet, rekisterinumerot ja muut läsnäolijat.
Kun edellä mainitut asiat on todettu ja merkitty pöytäkirjaan, on toimitusinsinöörin selos
tettava ojitustoimituksen pääkohdat ja muut kysymyksessä olevaa ojitussuunnitelmaa, kustan
nusarvioita, kustannusosittelua yms. koskevat asiat siinä laajuudessa kuin katsoo sen ko
kouksen pidon ja asian hoidon kannalta tarpeelliseksi. Pöytäkirjasta tulee käydä lyhyesti
ilmi kokouksessa esitetyt mielipiteet. Toimitusinsinöörillä tulisi loppukokouksessa olla ta
voitteena samoin kuin alkukokouksessakin se, että kokouksen lopussa toimitusinsinööri voisi
lukea kokouspöytäkirjan läpi ja esittää samalla pöytäkirjan läsnäolijoiden hyväksyttäväksi
(liite 10). Toimitusinsinööri ailekirjoittaa loppukokouksen pöytäkirjan.
2. 6 TOIMITTJSKOKOUS
Milloin ojitustoimituksessa ei ole laadittava ojitussuunnitelmaa, on siinä pidettävä alku- ja
loppukokousten sijasta vain yksi kokous, jota kutsutaan toimituskokoukseksi (VL 19:8). Ko
kous on pidettävä ojitettavan alueen läheisyydessä ja sitä voidaan jatkaa eri paikoissa ja
eri päivinä. Muutoin on toimituskokouksesta voimassa, mitä vesilain 19 luvun 6 ja 7 §:ssä
loppukokouksesta on säädtty.
Ojitussuunnitelmsa ei ole tarpeen laatia, milloin on kysymys esimerkiksi ojitusyhtiön perus
tamisesta (VL 6:25, 27 ja 32) tai ojitusta koskevien osakkaiden keskinäisten riitaisuuksien
ratkaisemisesta, jossa tarkoituksessa esimerkiksi vesilautakunta on osoittanut asianomais en
hakemaan ojitustoimitusta (VL 20:2, 2).
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2. 7 OJITUSTOIMITUKSESSA ANNETTAVA PATöS
Ojitustoimituksessa on toimitusmiesten annettava loppukokouksen tai toimituskokouksen tul
tua pidetyksi päätös (liite 11). Päätöksestäon kolmenkymmenen päivän kuluessa loppuko
kouksesta tai toimituskokouksesta annettava kappale tiedoksi hakijalle, muulle sitä pyytä
neelle asianosaiselle, asianomaiselle vesilautakunnalle ja vesipiirin vesitoimistolle. Pää
töksen antamisesta on samalla tiedotettava kunnan ilmoitustauluile julkipantavalla kuulutuk
sella (liite 12), joka on pidettävä kunnan ilmoitustaululla kolmenkymmenen päivän ajan.
Tähän määräaikaan ei lueta mukaan kuulutuksen j ulkipanopäivää. Kuulutuksen julkipanopäi
vää seuraavat kolmekymmentä päivää ovat päätöks een tyytymättömän kannalta ensiarvoisen
tärkeitä, sillä valituskirjelmä ja valituksenalainen päätös on toimitettava vesioikeuteen vii
meistään kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun päätöksen antamisesta on kunnan il
moitustaululla kuulutukseila (liite 12) tiedotettu. Koulutuksen julkipanopäivää ei lueta tähän
kolmenkymmenen päivän määräaikaan mukaan.
Toimitusmiesten on päätöksessä vahvistettava ojitussuunnitelma, milloin sellainen on ojitus
toimituksessa laadittu tai jätetty valmiina ojitustoimituksessa tarkastettavaksi, ja annettava
ratkaisu loppukokouksessa tehdyistä muistutuksista ja vaatimuksista sekä tarvittavat mää
räykset siitä, miten ojitusyritys muutoin on pantava toimeen. Päätöksessä on myös, vaikkei
korvausvaatimusta ole tehty, määrätt ävä, onko havaitusta vahingosta suoritettava korvausta.
Päätöksestä tulee siis ilmetä korvauksen määrä ja vahingon torjumiseksi tarpeeiliset toi
menpiteet sekä toimenpiteiden suorittamisaika niissä tapauksissa, joissa toimitusmiehet ovat
määränneet vahingot tai osan vahingoista toimenpitein torjuttavaksi. Mikäli ojitusasiassa on
kysymys kustannusten osittelusta yms., on päätöksessä esitettävä arvioidut ojituskustannuk
set sekä niiden ja muiden menojen osittelu. Lisäksi on päätöksessä annettava määräykset
ojituksesta aiheutuvien siltojen uusimisesta, kaivumaiden läjityksestä, kaapelien ja johtojen
siirtämisestä yms. sekä päätöksen nojalla tehtävien rakenteiden ja laitteiden sekä ojien vas
taisesta kunnossapidosta, Päätöksen loppuun on liitettävä valitusosoitus. Päätöksen lopusta
on siis selvästi käytävä ilmi, mistä ja missä ajassa sekä miten on päätökseen tai sen osaan
tyytymättömien haettava päätökseen muutosta. Loppukokouksessa esitettyjen muistutusten
ja vaatimusten osalta on vielä todettava, että toimitusmiesten on lain mukaan esitettävä ja
annettava päätöksessä vain ratkaisut ilman perusteluja loppukokouksessa tehdyistä muistu
tuksista ja huomautuksista. Koska asianosaisten kannalta olisi kuitenkin suotavaa, että rat
kaisujen perustelut kävisivät ilmi päätöksestä, voi toimitusinsinööri harkintansa mukaan si
sällyttää päätökseen ratkaisujen lyhyet perustelut.
Vesilain 19 luvun 10 §:n mukaan saa ojitustoimituksessa tehtyyn päätökseen hakea muutosta
se, jonka oikeutta tai etua päätöksellä vahvistettu ojitusasia koskee. Asianosaisen on saadak
seen päätöstä tai sen osaa muutetuksi haettava muutosta vesioikeudelta, Päätökseen tyyty
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mättömän on siis toimitettava valituskirjelmä ja valituksenalainen päätös vesioikeuteen vii
meistään kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, sanottua päivää mukaan lukematta, kun
päätöksen antamisesta on kunnan ilmoitustauluila vesilain 19 luvun 9 §:n 2 momentin mukai
sesti tiedotettu (liite 12).
Ojitustoimitus katsotaan päättyneeksi silloin, kun toimitusinsinööri on antanut tai lähettänyt
päätöksen tiedoksi edellä mainituille ja ilmoittanut päätöksen antamisesta kuulutuksella
kunnan ilmoitustaululla (liite 12).
3 18018—74
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3. TEHTVT OJITUSTOIMITUKSEN PÄTYTTY
Ojitustoimituksen asiakirjat luovutetaan ojitustoimituksen päätyttyä vesipiirin vesitoimis -
toon arkistoitavaksi. Mikäli ojitustoimituksen päätöksestä valitetaan, pyytää vesioikeus
asiakirjat vesitoimistolta. Vesioikeus voi myös pyytää toimitusinsinööriltä ja vesitoimistol
ta vesioikeudelle tehtyj en valitusten johdosta lausunnon
L)i,HTEET:
Vesilaki
Laki valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin 30.8. 1963/433
Ojitusopas: Huikari-Muotiala-Väre
V-H. Eronen: Kats elmustoimitus vesiasiassa
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VESIHALLITUS
Helsinki 11, 11. 1970
No 2838/500 VH 1970
Vesipiirin vesitoimistoille
Asia Vesistöjen valvonta
Asian oltua käsiteltävänä vesihallituksen istunnossa, vesihallitus ilmoittaa
otsikkoasiassa seuraavaa:
Vesistölen järiestely
Vesilain 7 luvun 1 §:n mukaan vesistön järjestelyllä tarkoitetaan tulva-alu
een poistamiseksi tai pienentämiseksi taikka muutoin maa- tai vesialueen
kuivattamiseksi suoritettavaa vesistön vedenkorkeuden alentamista, mikäli
kysymys ei ole 6 luvun mukaan ojituksena pidettävästä toimenpiteestä. VL
6:1 mukaan ojituksena pidetään viljelys- tai metsämaan kuivattamiseksi taik
ka muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamiseksi tehtäviä toi
menpiteitä, niiden joukossa myös edellä mainitussa tarkoituksessa tapahtuva
puron perkaaminen, joilla ei ole vaikutusta yläpuolella olevan järven veden-
korkeuteen sekä veden vaivaaman alueen kuivattaminen silloinkin, kun sen
yhteydessä lasketaan pienehkö järvi, jonka merkitys vesistönä on vähäinen.
Pääsäännön mukaan on siis pidettävä järjestelynä sellaista puron perkaa
mista, jolla on vaikutusta järven vedenkorkeuteen minkä tahansa vedenkor
keuden siis esimerkiksi tulvan vallitessa. Poikkeuksena on pienehkö järvi,
jonka merkitys vesistönä on vähäinen ja joka saadaan veden vaivaaman alueen
kuivattamiseksi jopa laskea, toisin sanoen alentaa sen kasvukauden keskiali
veden korkeutta.
Vesihallituksen omaksuman kannan mukaan käsitettä ‘pienehkö järvi” on ny
kytilanteessa tulkittava ahtaasti, Järven kuten yleensäkin vesistön merkitys
tä on arvosteltava elinympäristön osana ja sen kaikkien käyttömuotojen kan
nalta unohtamatta veden virkistyskäyttöä tai pienehkönkin’järven merkitystä
maisemallisena tekijänä. Karkeana rajana voidaan pitää 10 ha pinta-alaa,
jos järvi on suoalueella. Vähäjärvisellä alueella ja asutuksen läheisyydessä
sekä kysymyksen ollessa kovarantaisesta järvestä on raja pantava tätä huo
mattavastikin pienemmäksi.
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VL 7:2 mukaan on vesistön järjestelyyn yleensä haettava vesioikeuden lupa.
tustoimitu5
Vesilain 6 luvun 10 §:ssä mainituissa tapauksissa ojittarnisefl ei saa ryhtyä
ennen kuin asia Ofl käsitelty ojitustoimituksessa Näin on meneteltävä mil
loin ojitukaee sisältyy pienehkön järven laskeminen siis pienenkjn lammen
kasvukauden keskialiveden korkeuden alentaminen. Mainitun lainkohdan mu
kaan ojitustoimitus on myös pidettävä milloin vesien virtaamissuurta oji
tuksen johdosta huomattavasti muuttuu, Näin saattaa tapahtua suoritettaessa
ojitus muussa kuin pääputouksei suulinassa kuten on tavallista esimer1cj1si
metsäojituics es sa. huomattavan5voidaan virtaussuunnan muutoksen vaiku -
tusta alapuoljsen kannalta pitää ainakin silloin, kun virtaaman lisäys aiheut•
taa niin sanottua sarkaojaa suuremman ojan kaivamisen tai entisen sarkaoj
suurentamisen Ojitustoimj5on siten yleensä pidettävä ainakin silloin, kun
vedet johdetaan keskimääräisissä putoussuhteissa 30 ha suuremmalta alu
eelta muuta kuin pääputouksen suuntaa käyttäen, Asia on käsiteltävä ojitus•
toimitu1sessa myös aina silloin, kun 0jituksee sisältyy tulva•alueen poista
mjnez tai pienentäminen VL 6:2 mukaan tällaiseen toimenpiteeseen on saa
tava vesioikeuden lupa, milloin siitä aiheutuu vesjstössä VL 1:15 tarkoitettu
muutos, toistfl sanoen loukataan tavalla tai toisella yleistä etua, Vesihalli•
tus katsoo, että lupa olisi nykytilan55haettava yleensä silloin, kun tulva
alueen poistaminen tai pienentäminen on suurempi kuin viideskymnenes osa
(1/50) uoman valuma•alueesta tulva•altjeen alapäässä
VL 19:1 mukaaj ojitustoimi0$on haettava kirjal1ise5asianomaisen ve
sipiil’in vesitoimistolta Vesitoimisto voi nykytilanteessa antaa määräyksen
0jitu5toimitu50pitämiseen vain alaiselleen insinöörilje koska vesihaii•
tus ei ole antanut VA 79 §:n mukaisia oikeuksia Jos ojitustoimu55555 on
kysymys yksinomaan metsämaan tai muun alueen ohella laajan metsäalueen
ojittami55t vesitoimistoja kehojietaan vesihallitukse_le lähetetyllä mci -
5ähallitukel1e osoitetulla kirjeejiä pyytämään toimitu15een asiantuntijaksi
metsänhoitajan tai muun metsätalouteen perehtyneen henkilön,
usfen5uorittai
Viimeatkaiset tutkimukset osoittavat, että ojitus saattaa lisätä huomattavasti
vakumia ja siten aiheuttaa tulvan vaaraa, Näin on asia usein varsinkin silloin,
kun ojizusal muodostavat huomattavan osan uoman valuma•alueesta Maan
omistajiei taholta tulee lisäksi valituksia siitä, että ojitukset aiheuttavat tul-
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via alapuolella myös ojitusalueilta tulevan lietteen vuoksi, Vesipiirejä ke
hoitetaan valvontaviranomaisina kiinnittämään asiaan huomiota ja hankki
maan ojitusten suorittajilta tarpeelliset tiedot suunnitelmista, jotta vesis
töjen tila voidaan todeta ennen ojitusten suorittamista, Huomiota tulisi täl
löin kiinnittää paitsi eroosioon myös lannoitteiden ja humuksen huuhtoutu
miseen, Vesihallitus tulee myöhemmin antamaan ohjeita havaintojen suorit
tamisesta yhtenäis en tutkimusohj elman mukaisesti.
Vesitoimistoja kehoitetaan valvomaan, että yllämainittuja ohjeita vesipiirin
toimialueella noudatetaan. Vesitoimiston tulee tarvittaessa ryhtyä VL 21:2: ssa
tarkoitettuihin toimenpiteisiin kuitenkin niin, että virallis elle syyttäj älle teh
tävää ilmoitusta tai merkittävää virka-avun pyytämistä koskeva asia on lähe
tettävä vesihallituksen ratkaistavaksi,
SIMO JAATINEN
Pääjohtaja Simo Jaatinen
PENTTI VUENTO
Toimistopäällikkö Pentti Vuento
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Säännöt hyväksytty Toimitusnumero .
pnä kuuta 19.
päätetyssä ojitustoimituksessa.
Toimitusinsinööri
YHTIÖSOPIMUS
Me allekirjoittaneet, joiden tarkoituksena on yhteisenä yrityksenä kuivatusalueittain toi
meenpanna
olemme perustaneet yritystä varten vesilain (264/61) 6 luvun 25 §:n 1 momentissa tarkoi
tetun o j it u s v h t 1 ö n , jonka säännöt ovat seuraavat:
Yhtiön nimi on ojitusyhtiö
ja sen kotipaikka on kunta.
2
Yhtiön tarkoituksena on toimeenpanna edellä mainittu yritys
laatiman
ja päivänä kuuta 19 . . . . päivätyn, asianmokaisesti vahvistetun
suunnitelman mukaisesti sekä huolehtia ojituksen vastaisesta hoidosta ja kunnossapidosta.
3
Yhtiön osakkaita ovat ne, jotka 2 §:ssä mainitun suunnitelman mukaan saavat yrityksestä
hyötyä tai jotka myöhemmin asianmukaises se järjestyksessä otetaan yhtiön osakkaiksi.
46
Suunnitelmaan kuuluvat seuraavat
kuivatusaluetta
Yritys voidaan toimeenpanna kunkin kuivatusalueen osalta erikseen toisista kuivatusalueista
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riippumatta. Sellaisen osakkaille kuuluvan päätöksen tekoon, joka koskee yksinomaan mää
rättyä kuivatusaluetta, voivat osallistua vain tämän kuivatusalueen osakkaat ja on heidän
päätöksensä ja sen toimeenpanon osalta noudatettava, mitä jäljempänä yhtiön kokouksen
päätöksestä määrätään. Kuivatusalueen osakkaiden edellä tarkoitettu päätös tehdään joko
yhtiön kokouksessa tai sanottujen osakkaiden pitämässä erillisessä kokouksessa, josta täl
löin on soveltuvin osin voimassa, mitä yhtiön kokouksesta on näissä säännöissä määrätty.
5
Yhtiön osakkaat vastaavat yrityksen kustannuksista vesilain mukaiset kustannusten osittelun
osoittamassa suhteessa ja muutenkin sanotussa laissa säädetyin tavoin.
Vastuun yhtiön hallintoon kuuluvista erilaisista menoista sekä muista usealle kuivatusalu
eelle yhteisistä kustannuksista jakaantuu kuivatusalueiden kesken kunkin kuivatusalueen kus
tannusten suhteessa yrityksen kokonaiskustannuksiin. Vesilain 6 luvun 29 §:ssä tarkoitetut
ennakkomaksut suoritetaan tähän sopimukseen liittyvän, yrityksen suunnitelmaan sisältyvän
kustannusten osoittelun osoittamassa suhteessa, kuitenkin huomioon ottaen, mitä sanotun
lainkohdan 4 momentissa on säädetty.
Yhtiön asioista päättää yhtiön kokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen
huhtikuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin toimitsijat katsovat yhtiön
asioiden sitä vaatiVan tai milloin osakkaat, jotka edustavat vähintään yhtä viidettäosaa (1/5)
yhtiön äänimäärästä, ilmoittamaansa asiaa varten sitä toimitsijalta kirjallisesti pyytävät.
Yhtiön asioita hoitaa toimitsijaa, jotka yhtiökokous valitsee kolmeksi vuodeksi ker
rallaan. Vastaavalla tavoin valitaan tarpeellinen määrä varatoimitsijoita. Toimitsijain tulee
keskuudestaan valita päätoimitsija ja hänelle varamies, joka päätoimitsijan estyneenä ollessa
hoitaa hänelle kuuluvat tehtävät.
Toimitsija voidaan yhtiökokouksen päätöksellä erottaa tehtävästään kesken toimikautta, mi
käli hän laiminlyö tehtävänsä tai muutoin toiminnallaan aiheuttaa yhtiölle tai sen osakkaille
haittaa tai vahinkoa.
Yhtiökokous vahvistaa toimitsijain palkkion vuodeksi kerrallaan.
8
Päätoimitsija kutsuu toimitsijat kokoon tarvittaessa. Mikäli toimitsijat eivät ole keskenään
toisin sopineet, kutsu on toimitettava kirjatussa kirjeessä.
Toimitsijain kokous on päätösvaltainen, kun päätoimitsija ja vähintään puolet muista toimit
sijoista on saapuvilla. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
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4änten mennessä tasan ratkaisee päätoimitsijan ääni.
Toimitsijain kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa.
9
Yhtiön nimen kirjoittaa päätoimitsija yhdessä jonkun toisen toimitsijan kanssa.
Toimitsijat voivat päättää, että päätoimitsija hoitaa vähäiset, yhtiön toimintaan kuuluvat
asiat toisten toimitsijain myötävaikutuksetta.
10 §
Yhtiön tilit on päätettävä kalenterivuosittain ja tulee ne toimittaa tilintarkastajille tilikautta
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
11 §
Yhtiökokouksesia ja siinä käsiteltävistä asioista on toimitsijain tiedotettava osakkaille vä
hintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla
tavoin.
12 §
Yhtiökokouksessa on kullakin osakkaalla sellainen äänivalta, joka vastaa hänen maksetta
vakseen määrättyä osuutta ojitusyrityksen kustannuksista, kuitenkin niin, että kokouksen pu
heenjohtajaa valittaessa äänet lasketaan pääluvun mukaan, Päätökset tehdään yksinkertai
sella äänten enemmistöllä. Yhtiökokouksen päätös yrityksen raukeamisesta voidaan kuiten
kin tehdä vain, jos kokouksessa, jota koskevassa kutsussa on ilmoitettu sanotun asian käsi
telväväksi ottamisesta, kaikki ne, jotka ovat vaatineet ojitusta tai yhtyneet sellaiseen vaati
mukseen, sitä kannattavat.
13 §
Yhtiökokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja kokoukses -
sa valitut pöytäkirjantarkastajat.
14 §
Sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään:
1> toimitsijain ja tilintarkastajien kertomus yhtiön toiminnasta ja tileistä tilivuoden aikana;
2) yhtiön tilit ja tilinpäätös;
ja päätetään:
3) tilien hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä toimitsijoifle;
4) tulo- ja menoarviosta;
5) tilintarkastajien lukumäärästä ja heidän valitsemisestaan;
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6) toimitsijain valitsemisesta, milloin se 7 §:n mukaan tai muutoin on tarpeen;
7) toimitsij ain ja tilintarkastajien palkkioista;
8) kokouskutsussa mainituista muista asioista.
15 §
Näiden sääntöjen ja ojitustoimituksen päätöksessä olevien määräysten lisäksi on noudatettava,
mitä vesilaissa ojitusyhtiöstä, toimitsijoista sekä ojituksesta muutoinkin on säädetty.
16 §
Jos työtä varten myönnetään valtion varoja, on lisäksi noudatettava, mitä tätä koskevassa
rahoituslainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa päätöksissä on määrätty.
17 §
Yhtiön kokouksen päätös, jolla näitä sääntöjä muutetaan siten, että jokin vesilain 6 luvun
27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seikka jätetään mainitsematta, on mitätön. Yhtiön kokouk
sella ei myöskään ilman asianomaisen suostumusta ole valtaa tehdäsel1aista päätöstä, joka
loukkaa yksityisen osakkaan oikeutta tai etua yhtiössä.
18 §
Tämän sopimuksen liitteenä seuraa näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun suunnitelmaan sisäl
tyvä kuivatusalueittain laadittu kustannusten osittelu.
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Helsinki 30.5. 1973
No 3009/82 MM 1972
Viite vesihallituksen kirje Vesihallitukseile 7. 6. 1973
24.1.1973 No 6298/360
ad 6298/360 VII 1972 kut
Asia Limingan, Muhoksen, Temmeks en,
Tyrnävän ja Vaalan kunnissa si
jaitsevan Tyrnävän- ja Ängesle
vänjoen järjestelysuunnitelman
hakijan oikeus
Maa- ja metsätalousministeriön tänä päivänä tekemällä päätöksellä, asian
oltua valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, on vesihallitus
oikeutettu olemaan valtion puolesta vesilain mukaisena luvan hakijana Limin.
gan, Muhoksen, Temmeksen, Tyrnävän ja Vaalan kunnissa sijaitsevan Tyr
nävän- ja Ängeslevänjoen järjestelysuunnitelmassa.
Tämän sekä sen raha-asiainvaliokunnan lausuman, että olisi kiireellisesti
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta vastaisuudessa voitaisiin välttää
liiaksi suppea-alaisesta suunnittelusta aiheutuvat tulvavahingot ministeriö
ilmoittaa vesihallituksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
ERKKI HAUKIPURO
Maa- ja metsätalousministeri Erkki Haukipuro
P0. VÄISÄNEN
Osastopäällikkö P. 0. Väisänen
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TOIMI TUSMIE STEN JA ASIANTUNTIJAIN ESTE ELLISYYS
Yleisen lain mukaan ensinnäkään isä ja poika, appi ja vävy, kaksi veljestä tahi langosta ei
vät voi olla toimitusmiehinä samassa katselmustoimituksessa, Lisäksi ei toimitusmiehenä
saa olla sellainen henkilö, joka on jäävi ratkaisemaan asiaa.
Tuomarin jäävistä sisältää säännöksiä vuoden 1734 lain OK 13:1. Sen mukaan jääviperusteita
ovat:
1. sukulaisuus tai lankous asianosaisen kanssa, jos se on niin läheinen, että se vuoden 1734
lain naimiskaaren mukaan muodosti avioliiton solmiamisen esteen. Käytännöllisenä sään
tönä on, että serkkuus sukulaisuuden kannalta muodostaa vielä tällaisen esteen, mutta
serkkuus lankouden perusteella (serkun aviopuoliso, serkuksien aviopuolisot keskenään
ei enää sellaista muodosta).
2. jos toimitusmies on asianosaisen vastapuoli tai hänen julkinen vihamiehensä
3. jos toimitusmiehellä tai hänen 1. kohdassa mainitulla sukulaisellansa on osa kysymyksessä
olevassa asiassa tai heillä on siitä erinomaista hyötyä tai vahinkoa odotettavana
4. jos toimitusmies on samassa asiassa ollut oikeudessa tuomarina tahi ollut siinä ennen
asianajajana tai todistajana taikka toisessa viranomaisessa virkamiehenä päättänyt jotain
siihen kuuluvaa
5. jos toimitusmiehellä on itsellään samanlainen asia toisessa viranomaisessa vireillä, kui
tenkin niin, että jos toimitusmiehellä on vesioikeudessa esimerkiksi vireillä sillan raken
tamista koskeva lupahakemus, ei häntä voitane katsoa pelkästään sen johdosta esteelliseksi
toimimaan toimitusmiehenä toisessa sillan rakentamista koskevaa hakemusta käsitteleväs
sä katselmustoimituksessa, paitsi jos noissa asioissa tulevat ratkaistaviksi samat erikois
kysymykset
Jos toimitusinsinööri ennen toimituksen aloittamista havaitsee olevansa esteellinen toimitus
mieheksi, tulee hänen viipymättä ilmoittaa siitä sille vesipiirin vesitoimistolle, jolta hän on
saanut määräyksen. Vesitoimisto määrää ilmoituksen johdosta toisen henkilön tehtävään.
Uskottu mies taas on velvollinen ilmoittamaan esteellisyydestään toimitusinsinöörille, Jos
asiantuntija tietään olevansa esteellinen, tulee hänen vastaavasti ilmoittaa siitä metsähalli
tukseile, joka määrää toisen henkilön hänen sijalleen.
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Esleellisekst itsensä ilmoii-nui toli i±usmte ei kuitenkaan vapa:Ju suorjttamasta toimjtuk
sen Säännönmukatseen kulkuun kuuluvia tehtik ennen toisen toirnitusmiehen määräämistä
Niinpä tulee ioimitusin5iiöörin jos toimitus jo on koulutettu, huolehtia alkukokouksen jär
jesläniis ja muista t0imiuksen aloilta nis’n kuuluvisia tci,tist6 Esteelliiten tojmjtus
insinööri ai avusava insinööri osalli’ni0 no ös ali:. Loko01et toimitusmiehenä jollei
toisia ole hänen siJalleet. määrät: hlkuko11 Jovdutaan !oiirer km täilöin heti keskeyttä
mitään ja siirtän ään :oise, ajankohtaa9 lis’ eellin, tcl i9Si,j,5 osallistuu niinikään toi—
nlitukset: siirtämistä koskevan asian käsi:tel1yi ja itä: il tit :oimitusjnsinöörinä määrä
tä ajan ja paikan kokouksen iatkantjse11
loimiusmies tai asiantutiitia totta rojmjtuke,, aletua havai, e olevansa esteellinen, on
‘olvoUin€.ri ilnoittaraai: ETeilis=ydestän._ toisille toimnhtusn:ienille eikä hän voi enää sen
jälkee9 osslljsus mainio i nin toiiilit ‘man ly liänistä koskeva ri atkaisuun, Asianosajsen
joka tietää ioimitusiaii it Tai aaisntun i e - olevan esteellinen Tulee tehdä asiasta estemujs -
tutus ensti mäiseam k0k0uk5esa jossa io:t05liies tai asiantuntija on toimessaan Myö
henirnin tällaista Esteniujsiutust. ei oida enää tehdä, ellei muistutuksen tekemiseen aikaj
semmin ole ollut laillista ester tai esteellisy7d i aihe ele vesa myöhemmin syntynyt tai
tullut hänen tietoon55 Manitaissa tapat:missa esiemuistutus on esitettävi ensimmäisessä
kokouksessa sen jälkeen, ku auta lakkasi mi sen aihe syntyi tai tuli tietoon (Jakoi. 56-57 §).
Siitä huolimatta että asianosainen on näin menettänyt oikeutenea tehdä estentuistutus toimi
tusmjes on velvollinen, jos hän havaitsee oletansa esteelij,ie,, t se ilmoittamaan esteestään
toisjll toimnjtusnhjehille uuuen rolmitusmienen tai asiantuntijan lankkjmiata varten ja toi
mjtuks€n käsitteir on sitä varten Siijrefi5
Jos asianosaj tekee eseniuistutt,ksen on ‘oimitusmiesten s- hdessä heti ratkaistava.
Ratkaisun tekemiseen osallistuu myös se, jota vastaan muistutus on tehty. Jos estemuistutus
hylätään jatketaan tniniiiuhse,i käsittc1y Jos estemuistutus itlväksytään on kokous kes
ke’tettäö esteettörnän 1oir,,1i:smieben tai asiantuntijan kankl,in,sta varten. Estemuistutuksen
hyväksyrni0ei klijenkaan vaikuta muutosta siihen, mitä ‘oimjtuksessa on tapahtunut ennen
kuin eslemuistutus tehtiin. Jos estelnujstutt,s esim. alkukok,ks51 aikana hyväksytään ja
kokous keskeytetään, voidaan samalla määrätä aika, milloin kokousta jatketaan. Tällöin ei
jatkamisesta ole tarpeen kouluttaa erikseen, vaan asianosaisen, jolta ei ole ollut saapuvilia
kokouksessa, on itse huolehdittava siitä, eilä nän saa tieSon keskeyttämi5ssekä siitä,
milloin toimitusta jatketn
5 18018—74
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Jäljennös iaanllkiltane ‘iallhnksen päätös maarirnittaus
toinjii uksia varten valituille uskotuille mie—
DN:o 80/60-72 hiile Tr1aesc’t’avan palkkion sekä matkakus
rannusen kovauksen ja päiv5r,han määrää..
miepe3’usteiden vahvistainisesta,
Si,j,ettu 5 päivänä toukokuuta 1972,
Hankittuaan asiassa maanixjiitauskonttot’ien esityk”et maanmillaushallitus vah
vistaa jakolain 264 :n nojalla, sel)aisena kuin se on 2. 5. 1972 annetussa laissa,
maanmittaustoimituksia ‘ai’ten valitll jan uskottujen miesten palkkion, matka-
kustannusten korvauksen ja päiväraha nmääräämisperusteet seuraavaa .i.
Uskotun miehen palkkio on roimituspäivällä, joUoin toimitus tai toimitukset
ovat kest8neet yhteensä enintään neljä tuntia, uskotun miehen kotikunnan kai
leusluokan mukaan 1 kaileusluokkaan kuuluvassa kunnassa 40 markkaa, II
kalleusluokkaan kuuluvassa kunnassa 35 markkaa ja III kalleusluokkaan kuu-
luvassa kunnassa 32 markkaa.
Mikäli työ toimitusnaikalla kestää yli neljä tuntia, suoritetaan uskotu]le mie
helle palkkio sanotun ajan ylitäv91Lä osalta luntipalkan mukaan siten, että
tuntipalkka jokaiselta alka alta tunnilia on 20 prosenttia edellä sanotusta
palkkios ta.
Matkakustannusten korvausta ja päiviirahaa suoritetaan uskotulle miehelle sa
mojen perusteiden mukaan kuin II matkaluokkaan kuuluvalle valtion virkamie
helle.
Tätä päätöstä sovelletaan 1. 6. 1972 lukien. Uskottu mies, joka on valittu ennen
mainittua ajankohtaa, säiiyttiiä kuitenkin toirnikautensa loppuun oikeuden saa
da palkkiota sekä päivärailaa ja mamlakustan,iusien ko,vausta laskettuina ennen
sanottua ajankohtaa soveiJe+tujen perusteiden mukaisesti, jos hän viimeistään
ensimmäiseseS toimnituksessa, johon hänet on 1. 6. 1972 jälkeen äutsuttu, tekee
siitä ilmoituksen toimitusinsinööi’illc. Toirnitusinsinöörin on ilmoi tettava asi -
asta maanmnittr,uskonttorille.
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Toukokuun 1972 aikana sovelletaan palkkion, pSivärahan ja matkakustannusten
korvauksen määräämis es sä aikaisemmin vahvistettuja perusteita.
LAURI KANTEE
Pääjohtaja Lauri Kantee
SEPPO KÄRKKÄINEN
Ylimääräinen toimistoinsinööri Seppo Kärkkäinen
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K U Ii L U T 05
Mikkelin vesipiirin vesitoimiston piiri-insinöörin annettua allekirjoittaneelle vesilain 19
luvun 1 §:ssä tarkoitetun määräyksen ojitustoimituksen pitämiseen vesiasiassa, joka koskee
Enonkosken kunnan Karvilan, Riikolan ja Simanalan kylissä olevan J u r v a n j o e n per
kausyritystä, kutsun täten kaikkia niitä, joiden oikeutta tai etua ojitusasia saattaa koskea,
lausumaan mielipiteensä asiasta vesilain 19 luvun 4 §:n mukaisessa a 1 k u k o k 0 u k 5 e 5 -
s a , joka pidetään Enonkosken kunnan Karvilan kylässä sijaitsevassa Lauri Salmen talossa
alkaen kello 12.00 25 päivänä toukokuuta 1968 ja jota jatketaan tarvittaessa ilman eri kuu
lutusta,
Asianomaisille huomautetaan, ettei heistä kenenkään poisaaolo estä kokouksen pitämistä.
Mikkelissä, 30 päivänä huhtikuuta 1968.
Toimitusinsinööri
Erkki Suksi
Tämä kuulutus on ollut nähtävänä Enonkosken kunnan ilmoitustaululla 3 päivästä toukokuuta
1968 25 päivään toukokuuta 1968
Enonkoskella, 25 päivänä toukokuuta 1968
Ilmoitustaulun hoitaja
Tauno Oksanen
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Tn:o 216 Mi 1
PÖYTÄKIRJA
tehty Jurvanjoen perkausyrityksenojitustoimituksen alkukokouksessa,
mikä pidettiin toukokuun 25 päivänä 1973 Lauri Salmen tilalla Enonkosken kunnan Karvilan
kylässä.
Kokouksessa olivat läsnä paitsi allekirjoittanut toimitusinsinööri, uskotut miehet Matti Ha
lonen ja Tauno Ahokas Enonkosken kunnasta, paikalla oli myös rak, mestari H, Mehtonen
sekä seuraavat asianosaiset:
Kokous todettiin lain mukaan kuulutetuksi sekä toimitusinsinööri ja uskotut miehet jäävittö
miksi,
2S
Toimitusmies selosti ojitustoimitusmenettelyä.
3
Toimitusmies esitti ehdotuksensa suunnitelman, kustannusarvion ja kustannusosittelun perus
teiksi.
Albin Pesonen Uusitupa RN:o l5 puolesta sekä Heikki Mälkiä kannattivat Juvalinlammen
laskemista, Uuno Rinkinen ja Kolvosenmäen jakokunta vastustivat laskemista.
Eri kuivatusalueiden osalta esitettiin seuraavia mielipiteitä:
K1 Liukonkorven kuivatusalue
lS
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Viljo Liukko Mykkälän RN:o 711 puolesta, Jorma Pennanen Mälkiälän RN:o 325 puolesta,
Kauko Pehkonen ja Mbin Pesonen Uusituvan RN:o l5 puolesta sekä Lauri Salmi Välituvan
RN:o 152 ja Mutapalstan RN:o 158 puolesta pitävät heille tulevia osuuksia liian suurina.
.KJ. Hirvaskorven kuivatusalue
Sipi Kokki vastusti Petäjäpelto RN:o 1619 ja Hirvas RN:o 115 tilojen puolesta osallistumista
yritykseen. Lauri Salmi piti Ylämökille RN:o 17 tulevaa osuutta liian suurena.
E.i Suopellon kuivatusalue
Aarne Kokki Janhulan RN:o 1516 puolesta, Väinö Hirvonen valtakirjalla Lauri Saalastin
omistaman tilan Päivärinne RN:o 75 puolesta, Väinö Hirvonen Hämeenmäki RN:o 79 ja Suo-
6 14pelto RN:o 6 puolesta sekä Tauno Kiiskinen Viita-aho RN:o 1 puolesta vastustivat osallis
tumista yritykseen. Aatos Rantala ei kannattanut Eskelänmäen RN:o 216 osallistumista yri
tykseen, mikäli Juvalinlampea ei lasketa. Heikki Sairanen piti tiloille RN:o 2 ja RN:o 324
tulevaa, osuutta liian suurena.
.KA Rajapellon kuivatusalue
Tauno Kiiskinen Viita-aho RN:o
14
puolesta, Uuno Rinkinen tilan RN:o puolesta, Simo
17
... 13Rinkinen Rajapelto RN:o 16 puolesta ja Kauko Lybeck Haapamaki RN:o 16 puolesta vas
tustivat osallistumista yritykseen.
Esa Rinkinen ja Kauko Lybeck Kolvosen kalastuskunnan puolesta vastustivat Juvalinlammen
laskemista.
41
Ojitussuunnitelma päätettiin laatia edellämainituille kuivatusalueille avo-ojituksen edellyttä
mään kuivatussyvyyteen, jona pidetään ojituksesta johtuvan painumisen jälkeen 1, 2 m.
§
Tarvitsemansa tilussillat rakentaa kukin itse.
Tilustiesillat
§
Oja pidetään kunnossa kustannusositteluprosenttien suhteessa.
§
Toimitusmies esitti yhtiösopimuks en allekirjoitettavaksi,
51
Pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin.
ERKKI SUKSI
Viran puolesta: Erkki Suksi
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VA 6:78 §.
Ojitussuunnitelmaan, joka laaditaan vesilain 6 luvun 10 §:n 1 momenttn 1, 2 tai 4 kohdan
mukaan suoritettavassa ojitustoimituksessa, on tarpeen mukaan otettava:
1) kuivatettavan alueen sijaintia koskeva karttapiirros;
2) selostus kuivatettavasta alueesta ja alueen kuivattamiseksi aikaisemmin mahdollisesti
suoritetuista toimenpiteistä samoin kuin suunnitellun ojituksen tarkoituksesta;
3) alueesta, jolle ojituksesta koituu hytyä, viralliseen tai muuhun luotettavaan kartta-aineis
toon perustuva, tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta; kartasta tulee käydä
selville kuntien, kylien ja tilojen tai tilajärjestelmään kuulumattomien alueiden rajat, ti
lojen nimet ja rekisterinumerot, karttakuvioiden tiluslajit, vaakituksessa käytetyn kor
keustason kiintopisteet, tiedot alueen korkeussuhteista ja painuvien maalajien syvyydestä,
vallitsevan ja suunnitelman mukaisen ylimmän veden tai keskiyliveden rajat, kuivatusalu
een ja sen osittelualueiden rajat, niin myös perattavien ja kaivettavien uomien sekä tehtä
vien rakennelmien ja laitteiden sijainti;
4) pituus- ja poikkileikkauspiirustukset 50 §:ssä tarkoitetuista uomista;
5) tiedot vallitsevista vedenkorkeuksista ja virtaamista;
6) rakennelmia ja laitteita koskevat, 54 §:ssä tarkoitetut tiedot;
7) perattavista ja kaivettavista uomista 51 §:n mukaiset tiedot;
8) tiedot suunnitelman mukaisista tulevista vedenkorkeuksista;
9) selvitys ojituksen johdosta tarpeellisista siltoja, rumpuja sekä muita rakennelmia ja
laitteita koskevista muutostöistä;
10) ehdotus ojituksesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ja haittojen estämisestä tai vä
hentämisestä;
11) ojituksen kustannusarvio;
12) laskelma ojituksella säntavasta hyödystä;
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13) ojituksen kustannusosittelu, johon on osittelualueiden mukaan ryhmiteltynä merkitty ky
littäin tilojen nimet, rekisterinumerot ja omistajat, tilajärjestelmään kuulumattomat
alueet sekä tiloittain ja alueittain karttakuvioiden tiluslaji ja pinta-ala samoin kuin ti
lalle ja alueelle koituva hyöty ja sen perusteella tehty laskelma kustannusten jakamisek
51; sekä
14) ehdotus perattavien ja kaivettavien uomien sekä tehtävien rakennelmien ja laitteiden
hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta, milloin näiden kus
tannusten osittelu poikkeaa ojituksen kustannusosittelun mukaisesta jaosta.
Vesilain 6 luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisessa ojitussuunnitelmassa tulee
olla tarpeelliset tiedot kaivettavasta uomasta tai uomassa suoritettavasta perkauksesta
kysymyksessä olevan tien, rautatien tai kiskoradan kohdalla sekä sillan tai rummun
aukon suuruudesta ja niiden perustamissyvyydestä mitoitusta koslcevine laskelmineen.
Niin ikään on suunnitelmassa selvitettävä ojituskustannukset ja ojituksesta saatava
hyöty.
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Altti Luoma 28. 04. 1972
KUIVATUSSUUNNITELMIIN JA VESISTÖNJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄT MAASTOTUTKI
MUKSET
1. Yleistä
Tutkimustyöt voidaan karkeasti jakaa kolmeen vaiheeseen, valmistavat tutkimukset, varsi
naiset maastotutkimukset ja tutkimuksen tarkastus. Seuraavassa olen käsitellyt kuivatussuun
nitelmien maastotutkimusten s uoritusta lähinnä niiden tehtävien kohdalla, jotka kuuluvat
suunnitielutyön johdolle puuttumatta lähemmin maastotutkimusten teknillisiin suorituksiin.
Vesistönj ärjestelytutkimusten erikoispiirteitä olen lyhyesti tarkastellut esityks en lopussa.
2. Valmistavat tutkimukset
Valmistavia tutkimuksia ovat ne työt, jotka ovat tarpeen ennen yksityiskohtaisia vesiväylä
ja hyötyaluetutkimuksia. Suunnittelun johtajan panos on tässä työvaiheessa tärkeä.
2. 1 Perusaineiston hankinta
Peruskartta -aineisto on tutkimuksia varten tarvittavasta perusmateriaalista tärkeimpiä.
Tämä aineisto on nyt käytettävissä koko maan alueelta.
Vaikka maankäytön ja varsinkin tiestön kohdalla tapahtuu nykyisin nopeasti muutoksia ja
kartat ovat jo valmistuessaan osaksi vanhentuneita, antavat ne verrattoman avun maastotut
kimuksille. Peruskartoitoksen tultua kertaalleen suoritettua saataneen vanhimpien osaksi
jo yli 20 vuotta sitten tehtyjen peruskarttojen uusimista nopeutettua. Esim. Tampereen seu
dulla tullaan tätä koskevia maastotöitä tänä vuonna suorittamaan runsaasti. Tutkimuskohteen
merkitseminen peruskartalle antaa alustavan kuvan suunnittelualueesta, sen mahdollisesta
laajentamisesta, työn tarkoitoksenmukaisuudesta jne. Peruskarttapohjalle laadittuja maape
raa selvittavia agrogeologisia karttoja on myos hyva kayttaa apuna tutkimuksissa Naita kart
toja on toistaiseksi kuitenkin laadittu vain suppeasta osasta maata. Asutuskeskusten alueelta
on yleensä saatavissa suurimittakaavaisia rakennus- ja asemakaavakarttoja.
Varsinaisena tutkimuskarttana on yleensä tarkoituksenmukaisinta käyttää ilmakuvia (yleensä
MK 1:4000, erikoiskartoissa joskus 1:2000 tai 1:1000). Tampereen vesipiirissä on tavalli
simmin käytetty valokopioita kuultokuvista, joissa on merkittynä peruskartoituksen rajat ja
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pintamerkit. Ilmakuvatilaus on tavallisesti syytä tehdä vasta maastossa suoritetun tutkimus-
kohteen tarkastuksen jälkeen.
Nykyisin useimmat kuivatus- ja vesistönjärjestelyhankkeet koskevat alueita, joista on ole
massa vanhoja maanviljelysinsinööripiirien laatimia suunnitelmia. Vaikka näitä ei yleensä
voikaan sellaisenaan käyttää esim. karttapohjana, ovat ne tärkeänä apuna maastotutkimuksia
valmisteltaes sa ja suoritettaessa,
Tutkirnusalueeseen liittyvistä vedenkorkeushavainnoista, virtaamamittauksista, järvien sy
vyyssuhteista, vedenlaatututkimuksista jne. on vesitoimistossa usein aineistoa. Nämä on
tarpeen koota jo ennen maastotöihin ryhtymistä. On tärkeätä, että tutkimusaineisto on vesi-
toimistossa niin järjesteltynä, että saatavissa olevat tiedot ovat sieltä helposti löydettävissä.
Puutteellisia vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoja on syytä täydentää tulvahavainnoilla jo
ennen tutkimusten aloittamista.
Muuta tutkimusta varten tarpeellista aineistoa ovat mm. tutkimusaluetta tai sen ympäristöä
koskevat suoj elusuunnitelmat, tiedot suoritetuista ja suunnitelluista metsäojituksista, tiesuun -
nitelmat jne. Tietoja näistä saa seutukaavaliitoilta, metsänparannuspiireiltä sekä tie- ja ve
sirakennuspiireiltä.
2. 2 Alustava tarkastus
Ennen maastotutkimusten aloittamista tulisi suunnittelutyön johtajan yhdessä kenttätutkimusten
suorittajan kanssa tehdä alustava tarkastus suunnittelualueella. Tällöin olisi myös järjestet
tävä neuvottelukokous hakijoiden ja muiden asianomaisten kesken.
Tarkastuksen ja kokouksen yhteydessä selvitetään tutkittavan alueen laajuus, suunnittelun
tavoitteet ja tarkoituksenmukaisuus.
Tutkimusten yhteydessä on monesti tehty virheitä siinä, että etukäteen ei ole riittävästi tar
kasteltu työn toteuttamismahdollisuuksia. Edulliset valtionapuehdot, yksityisen hakijan int
ressit, jotka poikkeavat muiden osakkaiden eduista, tietämättömyys edes likimääräisistä kus
tannuksista, vahingonkorvauksista jne. voivat saada hakemaan hankkeita, joiden toteuttami
nen ei ole taloudellisesti järkevää tai joille ei ole mahdollisuutta saada vesioikeudellista lu
paa. Varsinkin nykyään, jolloin maatalouspolitiikkamme tavoitteena on vilj elykses sä olevan
peltoalan huomattava supistaminen, tulisi jokaisen kuivatushankkeen toteuttamisen mahdolli -
suudet selvittää jo ennen kenttätutkimusten aloittamista. Hakemukset sellaisten peltoalueiden
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kuivattamiseksi, jotka todennäköisesti lähivuosina jäävät pois viljelyksestä, tulisi jo ennen
kenttätutkimuksia saada peruuntumaan tai mahdollisesti muutettua metsäojitushakemuksiksi.
Nykyoloissa ei myöskään juuri voida ottaa tutkittaviksi vesijättö- ja muiden viljelyskelpoisten
alueiden pelloksi kuivattamisia. Jos tutkimusalueen viljelysmaista lähes puolet on paketissa
ei tutkimusten suorittaminen edes pysyvään käyttöön soveltuvilla peltoalueilla liene aiheellis
ta. Neuvottelukokoukses sa tulisikin selvittää hakijoille mahdollisuudet hankkeen toteutumiseen
ja valtion varojen saantiin. Neuvotteluun saattaa olla eräissä tapauksissa syytä kutsua mukaan
myös edustaja maatalouskeskuksesta tai maatalouspiiristä, mistä yrityksen rahoittamista
varten yleensä pyydetään lausuntoa. Kuivatushakemukset koskevat usein vain vesiväylän pien
tä osaa. Tutkimukset, suunnittelu ja toteuttaminen tulevat tällöin helposti kalliiksi eikä suun
nitelma mahdollisesti olekaan laajempaa aluetta ajatellen paras mahdollinen. J05 kuivatetta
vaksi haluton alueen ympärillä on muuta pysyvään viljelyyn soveltuvaa peltoaluetta, jonka
kuivatus on puutteellista, olisi tutkimus saatava koskemaan viljelysaluetta kokonaisuudessaan.
Tutkimusta olisi edullista edelleen laajentaa koskemaan muitakin vastaavanlaisia saman ve
siväylän varrella olevia viljelysalueita. Tutkimuksia ei kuitenkaan ole syytä ulottaa alueille,
joiden maanomistajat eivät tunne asiaan kiinnostusta. Jos tutkimusalue maanomistajien kans
sa käytävillä neuvotteluilla saadaan laajenemaan suurehkoa yhtenäistä viljelysaluetta koske
vaksi, olisi myös tutkimuskulujen myöntäminen valtion varoista tällöin tarkoituksenmukaista.
Maanomistajien kanssa pidettävässä neuvottelukokouksessa pyritään selvittämään hankkeen
tavoitteet, joita voivat olla esim. tulvien alentaminen, salaojitusten mahdollistaminen, muok
kausaikojen vedenkorkeuksien alentaminen, alavien rantamaiden pengertäminen, tiettyjen val
taojaosuuksien putkittaminen jne. Kuivatushankkeissa voi osatavoitteena olla myös kesäaikais
ten vedenkorkeuksien kohottaminen, kesäajan virtaamien lisääminen (kastelua, karjan juoma
mahdollisuuksia varten), uimapaikkojen rakentaminen, kalankulku- ja veneilymahdollisuuksien
kehittäminen jne. Osatavoitteena voi olla myös tiettyjen vesiväylän varrella olevien metsiköi
den, yksityisten puiden, rantarakenteiden ja koskipaikkojen säilyttäminen ja mahdollisesti
aikaisemmissa perkauksissa hävitettyjen koskien uudelleen muodostaminen, Esitetyt tavoit
teet tulee huomioida jo kenttätutkimuksia suoritettaessa.
Alustavan tarkastuks en ja neuvottelukokouksen yhteydessä selvitetään mm. tutkittavat vesi -
väylät, sovitaan tärkeimpien oikaisujen ja muidenvätämuttosten tutkimisesta ja rajoitetaan
peruskartalle karkeasti hyötyalue. Tutkimuksen käytännöllistä järjestelyä varten sovitaan
rahoituksesta, tutkimusmiesten majoituksesta ja apumiesten hankkimisesta.
2. 3 Tutkimusohjelma
Ennen varsinaista kenttätutkimuskautta on työvoiman oikean käytön kannalta pidettävä tarpeel
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lisen tehdä tutkimusohjelma, jossa on määritelty työryhmät eri tutkimuskohteille ja arvioi
tu näiden vaatimat työmäärät. Tutkimusohjelman lopullinen laatiminen olisi syytä tehdä vas
ta tutkimuskohteen tarkastuks en jälkeen, jolloin tutkittavien vesiväylien pituus, vaikutusalu
eiden pinta-ala ym. työmäärään vaikuttavat tekijät ovat tiedossa. Ohjelmaa on syytä tutki
muskauden aikana muutaman kerran tarkistaa.
3. Varsinaiset maastotutkimukset
Tämän esityksen puitteissa en ole katsonut mahdolliseksi tarkastella maastotutkimuksia yk
sityiskohtaisesti enkä niiden teknillistä suoritusta.
Seuraavassa on kuitenkin esitetty eräitä olennaisia maastotutkimuksissa huomioitavia näkö
kohtia.
3. 1 Vesiväylät
Vesiväylien linjaus olisi suoritettava tulevan kaivun mukaisesti. Ojalinja on usein vedetty
suoraviivaisesti rajapyykiltä toiselle, vaikka tällöin on jouduttu jyrkkiin mutkiin ja suureh
koihin leikkauksiin.
Lähivuosikymmeninä tapahtuva tilojen voimakas yhdistäminen voi kuitenkin tällöin merkitä
epäonnistunutta ojan suuntausta.
Pienissä valtaojissa ojan johtaminen rajalla on tosin usein edullista, mutta ratkaisumahdolli
suutena tulisi tarkastella myös ojan putkittamista tai tilojen yhteisen kokoojasalaojan raken
tamista.
Suuremmat vesiväylät tulisi sijoittaa kulkemaan maaston alavimpien kohtien kautta huomioi
den turve- ja liejumaiden painuminen. Kunnossapidon ja usein viljelynkin kannalta on edulli
sinta sijoittaa oja maaston korkeussuhteita noudattaen mieluummin loivasti kaartelevana kuin
suorana. Kun suunnitelmakartoissa ojalinjat on tarkalleen sidottavissa maastoon usein vain
siltojen kohdilla on varsinkin, jos oja ei ole rajalla, kenttätutkimusten mukaisen ojalinjauksen
vetäminen työvaiheessa usein vaikeata. Tutkimusasiakirjbihin mahdollisesti karttaan tai leik
kauspiirroksiin olisi hyvä merkitä maastosta helposti löytyvien kiinnepisteiden kuten raja
pyykkien, teiden, rakennusten kulmien jne, sijaintia ojan keskilinjan paalulukemiin nähden.
Vesiuoman muutoksista olisi neuvoteltava maanomistajan kanssa ja järjestettävä niin, että
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tilusvaihdoilla voitaisiin korjata uoman poikkeamiset rajalinjasta. Maisemalliset tekijät tu
lisi vesiväyliä suunniteltaessa ottaa nykyisin jo huomioon ja tutkimuksen aikana merkitä
ylös säästettävät puut ja erilaiset rantarakenteet,
Maalajitutkimuksissa siirrytään tänä vuonna käyttämään uutta kaivuluokitusta K. H. Kor
honen ja R. Gardemeister, Maalajien kaivuluokitus.
Vesiväyliin liittyvät rakenteet kuten sillat, rummut tai kaivun johdosta niille tarpeellisiksi
tulevat paikat, vesijohdot, viemärit, laiturit, kaivot, kaapelit jne. ovat harvoin riittävän
tarkasti selvitettyjä ja aiheuttavat monesti ojitustoimituksen aikana lisätutkimuksia tai vai
keuksia työn aikana.
Jo tutkimusvaiheessa olisi selvitettävä myös kaivumaiden sijoitusta, levityspaikkoja ja pois
siirrettävien maiden läjitysalueita.
3. 2 Korkeustaso
Kaikissa kuivatussuunnitelmissa olisi käytettävä perusvaaitusjärjestelmään sidottuja kor
keuksia, Vaikka peruskartoissa onkin yleisesti käytettyN43-järjestelmää, tulisi suunnitel
massa käyttää uudempaaN60-järjestelmää, jonka mukaan myös hydrologisen toimiston ha
vaitsemat vedenkorkeudet on laskettu, Poikkeama mahdollisen aikaisemman perkaussuunni
telman korkeustasosta tulee s elvittää,
3. 3 Hyötyaiue
Hyötyrajan määrityksessä tulisi ottaa Luomioon salaojituksen vaatimukset valtaojan syvyy
teen nähden. Hyötyalueeksi olisikin otettava ne yhtenäisenä viljeltävät tiluskuviot kokonaan,
joiden alavimpien osien salaojittaminen edellyttää kaivun suorittamista.
Muiden kuin viljelysmaiden ottaminen hyötyalueeseen olisi selvitettävä kuivatustarpeen
mukaan. Metsä- ja suoalueilla voidaan pitää riittävänä 80-90 cm kuivatussyvyyttä.
3. 4 Omistusselvitykset
Peruskarttojen tilanrajoihin on usein tullut jo niin paljon muutoksia, että niitä ei sellaise
naan voida käyttää. Läänien maanmittauskonttoreista saatavat paremmin ajan tasalla pide
tyt peruskarttapohjalle laaditut rekisterikartat olisi sen vuoksi syytä tilata ainakin useampia
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tiloja käsittäville tutkimuksille. Kartat ovat halpoja. Niiden hintana peritään vain kopiointi
ja lähetyskustannukset.
Tiedot omistussuhteista lienee niiden tilojen osalta, joille on haettu lainhuuto, parhaiten tar
kistettavissa tuomiokuntien arkistoista.
Kunnantoimistoista ja verotoimistoista saatavat tiedot ovat usein puutteellista.
Peruskartalle olisi usein syytä merkitä rajat ja talouskeskusten sijaintipaikat niillä tiloilla,
joilla on hyötyaluetta. Tällöin hankkeen merkitys on paremmin arvioitavissa.
4. Tutkimuksen tarkastus
Varsinaisten maastotutkimusten tultua suoritetuiksi on suunnitelman laatijan yhdessä tutki
musmestarin kanssa suoritettava tutkimuksen tarkastus. Tällöin tarkastetaan kaivettavat
vesiväylät ja niiden sijainti, suoritetaan hyötyalueen jyvitys, selvitetään rakennettavat ja
korjattavat sillat ja rummut, sekä muut erikoisrakenteet.
Tarkastuksen aikana olisi tarpeen olla yhteydessä maanomistajiin joko heidän maillaan ve
siväylien varrella tai yhteisessä neuvottelukokouksessa. Tällöin voidaan maanomistajan toi
vomukset ja vaatimukset vielä tarkistaa ja ottaa huomioon suunnitelmaa laadittaessa.
Hyötyalueen jyvityksessä on paljon käytetty apuna suoritettuja veroluokituksia. Kun maata
louden verotuksessa on siirrytty pinta-alaverotuksesta tuloverotukseen, ei suoritettuja jyvi
tyksiä tultane verottajan toimesta tarkistamaan. Tämä tulee vähitellen pienentämään veropis
teiden käyttömahdollisuuksia. Koska toisaalta myös jyvitykseen perustuva koulutus on vesi
rakennusalalla vähentynyt, olisi vesihallituksen kiinnitettävä huomiota myös hyödyn arvioin -
nin kohdalla tapahtuvaan jatkokoulutukseen.
5. Vesistönj ärj estelytutkimukset
Vesistönjärjestelyhankkeissa valmistavien tutkimusten merkitys on vielä tärkeämpi kuin oji
tushankkeissa. Vesitoimistoihin saattaa vieläkin tulla j ärvenlaskuhakemuksia,
Kesävedenkorkeuksien alentamiseen tähtääviä järjestelytutkimuksia ei olisi syytä käynnistää
ilman erittäin painavia perusteita (esim. lasku-uoman tukkeutumisen johdosta tapahtunut
huomattava vedenpinnan kohoaminen). Ennen j ärj estelyhankkeen kenttätutkimuksia tulee
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järjestää neuvottelukokous, johon tulisi saada mukaan mahdollisimman moni vesistön rannan
omistajista. Kokouksessa selvitetään toivomukset vedenkorkeuksien muutoksista. Suurempien
vesistöjen kohdalla saattaa tulla kysymykseen otantatiedustelun järjestäminen. On usein ha
vaittu, että hakijat edustavat järjestelyn tavoitteisiin nähden yksipuolisesti tiettyä näkemystä,
joka saattaa olla aivan erilainen kuin mahdollisesti jopa enemmistöä edustavalla muulla ran
nanomistaj ajoukolla
Järven vedenpinnan noston ollessa kysymyksessä on maastotutkimuksen suorittamisesta yleen
sä syytä luopua, mikäli rannanomistajien kesken ei näytä mahdolliselta päästä sopimukseen
tavoitteista tuleviin vedenkorkeuksiin nähden, Vesilain tuleva täydentäminen tuonee tässä
suhteessa uusia mahdollisuuksia,
Hyvin yleisenä tavoitteena järjestelyhakemuksissa on nykyisin tulvakorkeuksien alentaminen
ja kesävedenkorlceuksien korottaminen. Koska tällaisten hankkeiden toteutumismahdollisuudet
usein ovat varastoitamiskyvyn vähenemisen johdosta varsin kyseenalaiset, olisi jo ennen kent
tätutkimuksia pyrittävä alustavasti selvittämään, mitä vaikutuksia hakijoiden esittämien ta
voitteiden toteutuminen aiheuttan vesistön alajuoksulla.
Järjestelysuunnitelmat edellyttävät yleensä pitkäaikaisia hydrologisia havaintoja. Mikäli näi
tä ei vanhastaan ole suoritettuna, tulisi vedenkorkeushavainnot ja virtaamamittaukset aloittaa
mahdollisimman aikaisin. Havaintoja tulee jatkaa yhtäjaksoisesti riittävän pitkään, monesti
useiden vuosien ajan, jotta vedenkorkeuksista ja virtaamista voidaan määrittää eri ajanjak
sojen ylimmät keskimääräiset ja alimmat arvot.
Järvitutkimukset edellyttävät järven syvyyssuhteiden kartoitusta. Aikaisemmin suoritetut
syvyyskartoitukset ovat usein puutteellisia. Kaikuluotaamalla tehdyistä syvyyskartoista
puuttuu tavallisesti j ärjestelysuunnitelman laatimisessa tärkeät ranta-alueiden syvyystiedot.
Ehkä tarkimmat syvyysmittaukset ovat vieläkin suoritettavissa jään päältä tapahtuvan käsi
luotauksen avulla,
Järjestelyhankkeissa on yleensä tarpeen suorittaa myös vesistön tilaa koskevat tutkimukset
sekä kalakantaa ja kalastuksen harjoittamista koskevat selvitykset.
Ranta-aluekartat tulisi voida sekä järven että rannan puolella varustaa 25 30 cm välein ole
ym korkeuskäyrin. Vastaavasti tulisi selvittää loma-asunnot, rantarakenteet ja niiden kor
iceudet sekä käytetyt veneväylät ja niiden vesisyvyydet.
Järjestelysuunnitelmiin liittyy nykyisin lähes säännöllisesti patorakenteita. Patotutkimukset
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edellyttävät omaa siihen koulutettua tutkimushenkilökuntaa, jonka jatkokoulutusta tulisi sään -
nöllisesti suorittaa
Järven laskut voidaan usein korvata alavien ranta-alueiden pengerryksillä.
Pengerrystutkimuksissa on tärkeätä selvittää mahdollisuudet pumpattavien vesimäärien pie
nentämiseen eristysojilla, pumppuaseman paikka, laskuvesistön vedenkorkeusvaihtelut ja
niiden ajoittaminen pengerry salueen virtaamavaihteluihin nähden.
Aikaisemmin laskettujen järvien osalta tulee nykyisin lukuisasti hakemuksia näiden kesäve
denkorkeuksien kohottamisesta, Ranta-alueiden maankäytössä ja korkeuksissa on järven las
kun jälkeen tapahtunut tavallisesti niin paljon muutoksia, että vanhan suunnitelman pintakart
toja ei sellaisenaan voida käyttää hyväksi. Yleensä onkin tarpeen täysin uusien rantatutki
musten suorittaminen.
6. Yhteenveto
Kuivatustutkimuksia valmisteltaessa ja niiden aikana on meillä usein aivan liian vähän oltu
yhteydessä hakijoihin ja asianomaisiin, Samoin suunnittelun johdon mukanaolo tutkimusvai
heessa lienee yleisestikin jäänyt varsin vähäiseksi. Hyvin valmistellut ja suoritetut maasto
tutkimukset takaavat toteutuskelpoisten, j ärkevien suunnitelmien syntymis en ja helpottavat
hankkeen vesioikeudellista käsittelyä ja rahoituksen saantia.
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K U U L U T U 5
Vesilain 6 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun suunnitelman tultua laadituksi ojitusasiassa,
joka koskee Enonkosken kunnan Karvilan ja Simanalan kylissä olevan J u r v a n j o e n per
kausyritystä, kutsun täten kaikkia niitä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, esittä
mään mahdolliset huomautuksensa, sekä sellaiset vaatimukset ja selvitykset, joiden esittä
miseen he katsovat olevan aihetta, vesilain 19 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa toimituksen
1 o p p u k o k o u k s e s s a , joka pidetään Enonkosken kunnan Karvilan kylässä sijaitse
vassa Lauri Salmen talossa 17 päivänä kesäkuuta 1968 alkaen kello 11. 30.
Asianosaisille huomautetaan, ettei heistä kenenkään poissaolo estä kokouksen pitämistä.
Samalla ilmoitetaan, että suunnitelma on tänään lähetetty Enonkosken kunnan vesilautakun
nalle sen toimesta yleisesti nähtävänä pidettäväksi.
Mikkelissä, 30 päivänä toukokuuta 1968
Toimitusinsinööri
Erkki Suksi
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Jäljennös
TN:o 3404
Hanke Kailasuon ja Jörkkärrinojien perkaus
Kunta Lapinj ärvi, Ruotsinpyhtää
PÖYTÄKIRJA
Kokous: ojitustoimituksen loppukokous
Aika: 27 maaliskuuta 1973
Paikka: Lindkosken kylässä
Lasna toimitusinsinoori R K Nissinen Helsingin vesipiliista
uskotut miehet Bernhard Husberg Lapinjärven ja Emil Mattila Ruotsinpyhtään
kunnasta, ins. H. Pajula em. piiristä
sekä viranomaisten edustajina
tiemestari E. Koskenmies valtakirjalla Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiristä
metsäteknikko Pekka Kaivola Lahden metsänparannuspiiristä
Erkki Tuormaa ja
Pekka Pallas Lapinjärven vesilautakunnasta
Kurt Haglund Ruotsinpyhtään vesilautakunnasta
sekä seuraavat asianosaiset:
Tilan nimi RN:o Omistajan nimi Postiosoite
1 Laillisuus
Toimitusinsinööri luki kokouskuulutuksen julkipanotodistuksineen. Ilmoitustaululla kuulutta
misen lisäksi oli kokouksesta ilmoitettu 24. 3. -73 ilmestyneissä Loviisan Sanomissa ja Östra
Nylandissa sekä kirjeitse toimitsijoille ja ao. viranomaisille. Kokous todettiin lain mukaisesti
kokoonkutsutuksi ja toimitusmiehet esteettömiksi.
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2 § Hankkeen yleisselostus
Toimitusinsinööri luki alkukokouksen pöytäkirjan ja selosti hankkees een liittyviä asioita.
3 § Esitykset
Toimitusinsinööri kehotti asianosaisia esittämään mahdolliset huomautuksensa ja vaatimuk
sensa sekä selvityksensä suunnitelman johdosta, mikä suunnitelma on ollut kuulutusajan
nähtävänä Lapinjärven ja Ruotsinpyhtään kuntien vesilautakunnissa.
4 § Bertel Mickos:
- Hidersbyn alue O_/Kl:ssä on nykyisin ojitettu toiseen suuntaan, joten Djupbäckenin per
kaus ei tämän alueen kuivattamiseksi ole tarpeen, joten kyseiset tilat tulisi jättää pois
ojitusyhtiöstä,
- kyseisellä välillä Taasianjoesta lähtien (p1 -15 0/1) tulisi kaivuumassat jättää valliksi
Hindersbyn puoleiselle rannalle niinkuin nykyisinkin on jo tehty,
- loppukokousta tulisi jatkaa ja ennen seuraavaa kokousta olisi saatava selvitys Taasianjoen
järjestelyyn liittyvistä asioista, samalla voitaisiin suunnitelmaa tarpeen mukaan tarkistaa,
- en muutoin varsinaisesti vastusta hankkeen toteuttamista.
5 § Alpo Kuningas:
- Kokouksen jatkamiseen ei ole erityistä syytä varsinkin kun ojituksesta johtuva haitta on
lähes olematon ja kuin toisaalta metsäojitusten toimeenpanoa on pidettävä varsin kiireel
lis enä
- myös metsähallituksen edustajat olivat syksyllä -72 tehdyssä tarkastuksessa todenneet
ojituksen kiireelliseksi soistumisen estämiseksi,
osittelualuetta 03/Kl koskeva perkaus voidaan sisällyttää suunnitelmaan.
6 § Pekka Rasi:
- Osittelualueella 01/K2 olisi syytä kaivaa sivuoja paalulta noin 23 + 70, mutta sitä ei ole
välttämättä sisällytettävä suunnitelmaan.
7 § Toimitusinsinööri-totesi käydyn keskustelun jälkeen, ettei toimitusta ole tarpeen jatkaa,
ja että ennen hankkeen toteuttamista ao, viranomaisten toimesta voidaan antaa selvitys Taa
sianjoen j ärjestelyyn liittyvistä asioista.
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8 § Ojitusyhtiö
Tarkistettiin tarvittavin osin alkukokouksessa hyväksytyt säännöt. Todettiin toimitsijoiksi
valitun: Albert Jordas, Arne Koskinen, J\Ipo Kuningas, Kaino Ranta ja Hilding Silfvast,
joista päätoimitsijana toimii Alpo Kuningas, 07990 Ruotsinkylä, puh. 915-50600 ja hänen va
ramiehenään Hilding Silfvast, 07840 Lindkoski, puh. 915-65011.
Toimitusinsinööri jätti yhtiösopimuksen ja rahoitushakemuksen allekirjoitettavaksi.
9 § Päätöksen antaminen
Toimitusinsinööri ilmoitti, että toimitusmiesten päätös, johon sisältyy myös valitusosoitus,
annetaan 30 päivän kuluessa tästä päivästä lukien ja että siitä tiedotetaan kuulutuksella ao.
Kuntien ilmoitustaululla. Kappale päätöksestä lähetetään päätoimits ijalle sekä Lapinjärven
ja Ruotsinpyhtään vesilautakunnille yhteisesti nähtävänä pidettäväksi.
Lisäksi päätöksestä toimitetaan kappale seuraaviile:
Hilding Silfvast, 07840 Lindkoski
Bertel Mickoa, 07850 Hindersby
Lahden mets änparannuspiiri
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri.
10 § Pöytäkirja
Tarkistettiin pöytäkirjaan merkityt asiat.
Viran puolesta
R. K. NISSINEN
R, K. Nissinen
Jäljennöksen oikeaksi todistaa
Helsingin vesipiirin vesitoimistossa
12 p:nä huhtikuuta 1973
Viran puolesta H. KUKKONEN
H. Kukkonen
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Päätös ojitustoimitukses
s a , joka koskee
kunnan
kylissä olevan ojan
perkausta.
Annettu
19
A. Toimituksen vaiheet
1 kunnasta oleva maanviljelijä
päivätyn hakemuksen johdosta on
vesipiirin vesitoimisto määrännyt allekirjoittaneen
toimitusinsinöörinä pitämään asiassa ojitustoimituksen. Us
kotuiksi miehiksi on kutsuttu ja
kunnasta.
2. Toimituksen alkukokous on pidetty . .. . päivänä kuuta 19
3 kuun . . . . päivälle 19 päivätty, kuivatusalueet
käsittävä ojitussuunnitelma kustannusarvioineen ja kustannusten ositte
lun sisältävine jakoluetteloineen on pidetty
vesilautakunnan toimesta yleisesti nähtävänä .. . . päivästä
kuuta 19 kuun .... päivään 19
4. Toimituksen loppukokous on pidetty .. .. päivänä kuuta 19
B. Mui stutukset ja vaatimukset
Loppukokouksessa on esitetty seuraavat muistutukset ja vaatimukset
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C. Päätös
Toimitusmiehet ovat tutkineet tämän asian, sekä ottaen huomioon tehdyt muistutukset ja
vaatimukset sik1i kuin jäljempänä käy ilmi, muita hyläten ne muilta osin osittain lakiin pe
rustumattomina, osittain aiheettomina, vahvistaneet
toimeenpanemista varten ojitussuunnitelman sellaisena kuin
se on ollut yleisesti nähtävänä, kuitenkin seuraavin suunnitelmaan ja kustannusten jakoluet
teloon tehdyin muutoksin ja lisäyksin
Täten vahvistetun suunnitelman mukaisen yrityksen päivätty kustannusarvio
on mk, mikä jakaantuu kuivatusalueittain seuraavasti
Ojitus on pantava toimeen :n ojitusyhtiön
toimesta, jonka säännöt on otettu tämän ojitustoimituksen asiakirjoihin. Ojitusta toimeenpan
taessa on noudatettava, paitsi vesilain säännöksiä, vielä erikseen seuraavia määräyksiä:
1) Suunnitelman edellyttämien, yksityisiin teihin kuuluvien sekä muutoin yksityistä kulku-
yhteyttä palvelevien siltojen ja rumpujen muuttaminen, uusiminen ja tekeminen on suo
ritettava ojitusyhtiön toimesta ja kustannuksella jollei jonkin sillan tai rummun osalta
ole erikseen toisin määrätty, sovittu tai sovita.
(Lupaehdosta on käytävä yksityiskohtaisesti ilmi tehtävät sillat, kenen toimesta sillat
on tehtävä, mitenkä kustannukset jakaantuvat ojitusyhtiön ja tienpitäjän kesken, siltojen
kunnossapito ja uusiminen yms.)
2) Yleiseen tiealueeseen kohdistuvista töistä on hyvissä ajoin ennen niiden aloittamista ii
moitettava tienpitäj älle.
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3) Kaivettavista ja perattavista uomista nostettava maa saadaan panna ojien viereen siten,
ettei se estä veden valumista eikä aiheuta luiskien sortumista ja lisäksi siten, että kai
vumaat ovat muutenkin maanomistajalle mahdollisimman vähäiseksi haitaksi niin kuin
suunnitelmaan liitetystä kaivumaiden sijoitus- ja käsittelysuunnitelmasta yksityiskoh
taisesti käy ilmi.
Ojia kunnostettaessa saadaan töiden suorittamisessa käyttää seuraavia maa-alueita
liikkumiseen ja maiden sijoittamiseen:
(Esimerkiksi tilalle RN:o 1 kaivettavaa ojaa kunnostettaessa saadaan liikkumisessa ja
kaivumaiden sijoittamisessa käyttää hyväksi ojan N:o 1 länsirantaa 6 m leveydeltä.)
4) Ojitusyhtiön on hyvissä ajoin ryhdyttävä toimenpiteisiin tarvittavan rajamerkkien siirron
asianmukaiseksi suorittamiseksi.
5) Ojitusyhtiön on, ellei toisin sovita, suoritettava seuraavat vahinkojen estämistä tarkoit
tavat toimenpiteet
Samoin on ojitusyhtiön, ellei asiasta toisin sovita, suoritettava korvauksia seuraavasti
6) Ojituksesta hyötyä saavat ovat velvollisia osallistumaan yrityksen toimeenpanemisesta
aiheutuviin kustannuksiin kuivatusalueittain siten, kuin edellä mainittu tämän päätök
sen liitteenä oleva kustannustenjakoluettelo osoittaa, kuitenkin niin, että hyödynsaaja,
joka ei ole ryhtynyt ojitukseen, on velvollinen osallistumaan ojituksen kustannuksiin
enintään sitä hyötyä vastaavalla märllä, jonka ojitus tuottaa hänen maalleen. Yrityk
seen ryhtyneet ovat velvollisia tarpeen vaatiessa yhtiön toimitsijain kehoituksesta suo
rittamaan työtä varten ennakkomaksuja siten kuin vesilain 6 luvun 29 §:n 1 momentissa
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on säädetty. Yhtiän toimitsijain on työn valmistuttua huolehdittava sanotun pykälän mu
kaisesti tarkisteturi laskelman laatimisesta.
Työn suorittamisesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot on, mikäli toisin ei ole sovittu,
korvattava asianomaiselle oikeudenomistajalle työn aikana tai heti sen päätyttyä suon
tettavan arvion perusteella.
7) Suunnitelmassa mainitut työt on saatettava olennaisilta osin valmiiksi vuoden
kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. (Mikäli ojituksen toimeenpano
ajasta ei ole riittävää varmuutta, voitaneen määräajaksi panna 10 v (VL 2:12).
8) Työn valmistuttuaon ojitusyhtiön huolehdittava perattujen ja kaivettujen uomien sekä
tehtyjen rakennelmien ja laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta. Yhtiön osakkaat ovat
velvollisia osallistumaan tästä työstä aiheutuviin kustannuksiin vahvistetun kustannus -
tenjakoluettelon osoittamassa suhteessa. Siltojen ja rumpujen kunnossapito on kuitenkin
asianomais en tienpitäj än asiana.
9) Ojitusyhtiön säännöt sekä kirjallinen ilmoitus ojitusyhtiön toimitsijoista on ennen työn
aloittamista annettava kunnan/kuntien vesilautakun
nalle.
Vesilain 6 luvun 33 §:n 2 momentin nojalla määrätään lisäksi, että tienpitäjä on velvol
unen, suunnitelmassa mainittua mitoitusta noudattaen ja ojituks en suorittamista vii -
vyttämättä, kusfannuksellaan huolehtimaan seuraavien yleisen tien siltojen ja rumpujen
uusimisesta ja tekemisestä
Muutosta tähän päätökseen saa se, jonka oikeutta tai etua asia koskee, hakea valittamalla
siitä Suomen vesioikeuteen, osoite
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Valituskirjelmä mahdollisine liitteineen sekä valituksenalainen päätös on valittajan itsensä
tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava vesioikeudelle viimeistään ennen kello 12,
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätöksen antamisesta on kunnan ilmoitus
taululla tiedoitettu, sanottua päivää kuitenkaan lukuun ottamatta.
Valittajan tai hänen asiamiehensä, joka näyttää valtuutuksen tai toimeksiannon nojalla ole
vansa oikeutettu toimimaan valittajan puolesta, saa myös lähettää valitusasiakirjat, omalla
vastuullaan, vesioikeudelle maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä. J05 valitus-
asiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postiin niin ajoissa, että ne ehtivät saapua
perille edellä mainittuna määräpäivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Jos valittaja ei edellä sanotuin tavoin aja perille muutoksenhakemustaan eikä näytä laillista
estettä taikka jos hän on laiminlyönyt toimittaa vesioikeuteen valituksenalaisen päätöksen eikä
kukaan muukaan ole sitä toimittanut, on puhevalta päätöstä vastaan menetetty.
Toimitusins inööri
Uskotut miehet:
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Muistio ojitustoimituspäätöksen kokoonpanosta
Oheisen ojitustoimituksessa annettavan päätöksen rakennemalli, josta jäljempänä käytetään
lyhennystä malli, on laadittu osittain näitä toimituksia suorittavien insinöörien työn hel
pottamiseksi, osittain yhtenäisen käytännön aikaansaamiseksi. Mallia laadittaessa on voitu
käyttää hyväksi myös piirien tähänastisia kokemuksia ja piireissä ojitustoimituksissa annet
tuja päätöksiä. Vaikka mallia laadittaessa onkin tarkoitettu otettavaksi huomioon ne asiat,
jotka tavallisimmin tulevat ojitustoimituksen päätöksessä kysymykseen, ei mallia suositella
sellaisenaan kaavamaisesti käytettäväksi, vaan kutakin päätöstä laadittaessa olisi mallin
rakennetta seuraten otettava huomioon ao. toimituksen oma erityinen sisältö. Tätä silmällä
pitäen on jäljempänä esitetty eräitä huomautuksia, joita olisi otettava huomioon eri ratkai
suja harkittaessa ja päätöstä laadittaessa. Nämä huomautukset koskevat sekä osittain mallin
täydentämistä että myös seikkoja, joihin mallissa ei ole suoranaisesti viitattu. Huomautukset
on esitetty mallin eri kohtien osoittamassa järjestyksessä.
A. Toimituksen vaiheet
1. Tämän kappaleen avoimeksi jätettyjen kohtien täyttäminen ilmenee mallin sanamuodosta:
- kunta
- hakijan/tai hakijoiden nimet
- hakemuksen päiväys
- piirin nimi
- toimitusinsinöörin nimi
- toimitusmääräyks en antamispäivä
- uskottujen miesten nimet sekä lisäksi heidän kotikuntansa ja mahdollisesti merkintä
siitä, että he ovat maanjako-oikeuden valittuja jäseniä tai jakotoimitusten uskottuja
miehiä(VL 18:1, 2mom.).
2. Päiväyksen jälkeen olisi syytä merkitä kokouksen paikka (kunta, kylä, tila lms.).
Olisi suotavaa, että tämän kappaleen jälkeen tulisi lyhyt maininta siitä, milloin suunni
telman kenttätutkimus, jyvitys ja arviotoimitus on tehty.
3, Muiden avoimien kohtien täyttäminen ilmenee riittävästi mallin tekstistä.
4. Samoin.
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B. Muistutukset ja vaatimukset
Muistutukset ja vaatimukset perusteluineen on merkittävä loppukokouksen pöytäkirjaan.
Sen vuoksi päätöksessä olisi pyrittävä esittämään asiat lyhyesti ja ilman perusteluja.
Esimerkkejä merkintätavasta:
C. Päätös
Esimerkkejä suunnitelmaan tehtävistä muutoksista:
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- Kuivatusalueessa K 2 oja No 4 jatketaan paalun N;olta 7 paalulle No 8 eli n. 100 m
Toivo Rädyn tilan (Räty, RN:o 425) länsirajalle seuraavaa mitoitusta käyttäen 1.
0.005, sk = 1:1.25, p1 0,30 m. Tämän johdosta tulevat eri tilojen kustannusosuudet
olemaan seuraavat:
K2
Yhteensä 100 %
- Kuivatusalueessa K 3 rakennetaan ojan No 6 paalun No 12’ kohdalle yksityistiensilta
ojitusyhtiön kustannuksella entisen veroiseen kuntoon, minkä johdosta mainitun ojan
kohdan yläpuoleisen kuivatusalueen osa tulee kustannusten lisäyksen vuoksi muodosta
maan osittelualueen ja eri tilojen osuus kustannuksiin tulee eri osittelualueissa ole
maan seuraava (tai erillisen liitteen mukainen):
I/K 3
II/K 3
Esimerkkejä päätöksen lupaehtoihin sisältyvistä suojaavista toimenpiteistä ja velvollisuuksista:
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- Kuivatusalueessa K 4 on ojitusyhtiön vahvistettava oja No 9:n paaluviilhllä No s07 - 852
uoman lubskat ja pohja asianmukaisella tavalla uoman haitallisen syöpymisen estämisek
si.
- Samassa kuivatusalueessa on Kettulammen aliveden haitallisen laskeutumisen estämi
seksi oja No 10:n paa1 No kohdalle rakennettava pohjapato, jonka kynnyskorkeus
on N43
- Kusti Kankkuselle (Kankkunen, RN:o 425) on suoritettava ojan No 11 oikaisun vuoksi
korvausta tarpeellisesta ladon siirrosta markkaa,
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rätentiedoitetaan, että päätös ojitustoimituksessa, jokakoskeeEnon
kosken kunnan Karvilan ja Simanalan kylissä olevan J u r v a n j o e n perkausyritystä ja
jonka loppukokous on pidetty 17 päivänä kesäkuuta 1968 on tänään annettu.
Kappale päätöksestä on samalla lähetetty hakijaile maanviljelijä Väinö Korpille ja Enonkos
ken kunnan vesilautakunnalle.
Samalla huomautetaan, että vesilain 19 luvun 10 §:ssä tarkoitettu 30 päivän aika valituksen
tekemiseen yllä mainitusta päätöksestä luetaan siitä päivästä, sanottua päivää mukaan luke
matta, kun tämä kuulutus on pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle, ja että päätökseen
liitetystä valitusosoituksesta käy ilmi, mitä valitusta tehtäessä muutoin on otettava huomi
oon.
Enonkoskella, 15 päivänä heinäkuuta 1968
Toimitusinsinööri
Erkki Suksi
Tämä kuulutus on pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 15 päivänä heinäkuuta 1968.
Tämä kuulutus on ollut nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 14 päivään elokuuta 1968.
Enonkoskeila, 14 päivänä elokuuta 1968
Ilmoitustaulun hoitaja
Tauno Oksanen
